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 :مقدمة
ليظىدد ع ولدد  الدددين  لددب  ،أرسددلب بالىددي وديددن الحدد ،الحمدد و والةددال والسددار ولدد  رسددو   
واجعل لي من لددك  سدلطاكا  ،وأخ جني مخ ج صدق ،رب أدخلني مدخل صدق ،ع المش  ونولو  
 ...وبعد  كةي ا  
فكتابىا خاتم  ،وتنز  الذ   ،كعم  بب ول  هذع الأمة أن جعلىا خاتمة الأمم في قبو  الوحين مما أإف
وجمد  ،وبدين فيدب وصد    ،فأوضد  فيدب  وأفةد   ،ودينىا خاتم الأديدان ،وكبيىا خاتم الأكبياء،الكتب 
فددي هددذا الكتدداب مددن العوالأددد والحكددم والأحكددار والأدب والأخدداق والوةدد والمددواو  والعلددور 
 .فىو الأم  الحكيم والنور المبين  ،والمعارف
حتد  صدنفوا فدي ،وبدالح  كدايوين، مدوفوين  وقد قيض  لحف   تابب وبياكب وفىمب وإيضداحب رجدا  
فشدك   ، ل قدر جىدع وياقتدب ومبلدع ولمدب ،عوا سالأ  الفنون المتف قاتوجم،سالأ  ولومب المةنفات 
و  ، إ  أن هذا العمل الجليل  غي ع من أومدا  البشد    يخلدو مدن كود , ورحم  افتىم ،  سعيىم 
وقد حمدل رجدا   ،ث  مكذوبأو أ، و  ينجو من ضعف  أو دخيل أو رواية موضووة ،  يسلم من ولة
، ن الكدد يم وتنويتددب مددن السدد الأيليات الدخيلددة الودد  ودداتوىم أماكددة بيددان تفسددي   مددن هددذع الأمددة ولدد 
  ، والأقوا  المنح فة، والأهواء الضالة ،والو اءات الشاذل ، والأحاديث الموضووة 
والوةد الكاذبدة  وا فتد اءاتلدخيل من الخ افات والأسايي  خطورل ا ادر وإن ولماءكا الأجاء أ
 ،فكدان  بدد مدن  شدف ووارهدا، التفسدي  والحدديث والفودب وهي هدا مدن العلدور والتي دست في  تدب 
وذب وندب  ، لكتداب   ذلد  مدن صدون   فديلمدا ، وتحدذي  الندا مدن ا هتد ار بىدا ، وبيدان خط هدا 
 .ودفاع ون حوالأوب ،
حدت وفت،خطت البش ية خطدوات  بيد ل  ولود،وكحن اليور في زمن الحوالأ  والعلم وثورل التكنولوجيا 
ممدا يسدتدوي أن يكدون لعلمداء دينندا كظد ل موفودة ، رحبدة فدي العلدم والفكد  والكسدان والفضداء  فاقدا   
 .وبين الموروث والمتجدد ، ومنضبطة وجامعة بين رؤية العول ومنىج النول 
لواهيدة وبدين الددخيل أقددر بح دي ولذل  ولىذع الأهمية الكبي ل والةلة الخطي ل بين ال اوية الضدعيفة ا
وجعلتدب فدي ثاثدة مباحدث  ، من رب العون والمدد التوفيد  وال اداد راجيا  ، لتأصيل هذع المسالة  اهذ
 :ول  النحو التالي
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 :الراوية الواهية والدخيل: المبحث الأول
 تعريف الراوية الواهية والدخيل : المطلب الأول  
ولمع فدة ال وايدة  ,عاقدة بينىمدا جدزء مدن  دل فال،   يتجدزأ مدن الددخيل  تعتب  ال واية الواهية جزءا  
فابدد مدن الوقدوف ولد  هدذع التع يفدات ، الواهية والدخيل من حيث التع يف اللغدو  وا صدطاحي 
 :من الكتب المختةة ول  النحو التالي
 :  تع يف ال واية الواهية
فَدإَِذا  ، َولَد  أَفَاِويدل َ) أََراِو َّ (الأُوُودو ِ َوثَدَاُث  بِالضَّ مِّ َوالأَكسأ  ِ الأأ ُكأ  َ ِمدن َ) الأأ ُرأ ِويَّةُ : (رويمن  ال واية
 ََاِمِىدمأ َهيأد َ  َجد َتأ فِدي، التَّفَكُّ د ُ فِدي الأأ َمأ د ِ ) ال َّ ِويَّدةُ (َو . َول َ أَفأَعَل بَِغيأ ِ قِيَا  ) الأأ َرأ َوي( َ  َُتأ فَِىَي 
) َراو  (فَىُدَو ) ِرَوايَدة  (الأَحِديَث َوالشِّ عأ  َ يَد أ ِو  بِالأَكسأ د ِ ) َرَوي( ِمَن الأَماِء بِالأَكسأ  ِ  و َ) َرِو  َ(َو  َمىأُموَزل  ،
أَيأض  دا َحَملَدب َُولَد  ) أََرَواعُ (َو ) ت َأ ِويَدة  (الشِّ دعأ  َ ) َروَّ اعُ (َو ) . ُرَوال  (فِي الشِّ دعأ  ِ َوالأَمداِء َوالأَحدِديِث ِمدنأ قَدوأ ر  
فِدي الأأ َمأ د ِ ) َروَّ ي(َو . ِلأَكَّىُدمأ  َداكُوا ي َأ تَدُووَن فِيدِب ِمدَن الأَمداِء لَِمدا بَعأ دد ُ)  أ ِويَدة ِالتَّ (َوُسدمِّ َي يَدوأ ُر ) . ِرَوايَتِدب ِ(
إ َِّ أَنأ تَدأأُم َع ُ. ارأ ِوهَدا: أَكأِشدِد الأوَِةديَدل َيَدا هَدَذا َو َ تَوُدلأ : َوتَوُدو  ُ. كَظَ َ فِيِب َوفَكَّ  َ يُىأَمُز َو َ يُىأَمدز ُ) ت َأ ِويَة  (
) َراِويَددةل (َوَرُجدد ل . بِالضَّ ددمِّ أ َأ َمنأظَدد ل ) ُرَواءل (َوَرُجدد ل لَددب ُ. الأَعلَددم ُ) ال َّ ايَددةُ (َو . َوايَتِىَددا أ َأ بِاسأ ددتِظأىَاِرهَابِ  ِ
قَِةيَدتَاِن : وَافِيَِة يُوَا  َُح أ ُف الأ ) ال َّ ِو ُّ (َو . ِمَن الأَماِء بِالأَكسأ  ِ َوالأَمدِّ ) ِرَواءل (َوقَوأ رل . لِلشِّ عأ  ِ َوالأىَاُء لِلأُمبَالََغة ِ
(.َول َ َرِو ٍّ َواِحد  
  )1
 
 :تعريف الواهية
 .والم اُد بِالأَواِهي ُذو الأَوهأ  ِ. َوه َ ال ّوُب يَِىي َوهأيا ، إَِذا بَل َِ وتََخ ّق َ): َوهَا(والواهية من 
 . أ قَُعب بتُوأ بَتِب َأَكَّب ُيُوِهي ِدينَب بَمعأ ِةيَتِب، ويَ » المؤمُن ُموع  راقِ ل «وي َُوي 
َوِمنأدب ُ. أ َأ َخد َِب أو  داد َ» أَكَّدب َُمد ّ بَِعبأدِد  َّ بأدِن َومأ د و َوهُدو يُةأ دل ِ ُخةَّ دا  لَدب ُقَددأ َوهَد «َوِمنأب ُالأَحدِديُث 
(أ َأ َضعيف، أو ضعف» َو َ َوهأي فِي َوزأ ر«وي ُأ َوي » َو َ َواِهيا  فِي َوزأ ر«َحِديُث َولِيٍّ 
 .)2
ا اصدطاحا فينبغدي تع يدف ىدفدان ال وايدة الواهيدة قسدم مدن أقسدار الحدديث الضدعيف ولتع يف ووليدب
 الحديث الضعيف
 .ضد الوو ، والضعف حسي ومعنو ، والم اد بب هنا الضعف المعنو : لغة :الحديث الضعيف
 .هو ما لم يجم  صفة الحسن، بفود ا ي من ا ويب: اصطلاحا 
 :قا  البيووكي في منظومتب
 )3(فىو الضعيف وهو أقسار  ُ ُ أ ... ا ون رتبة الُحسأ ِن قَُة أ و ل م
فمنب الضعيف، ومندب  رواتب وخفتب،  ما يتفاوت الةحي ، ويتفاوت ضعفب بحسب ادل ضعف:تفاوتب 
 .الضعيف جدا، ومنب الواهي، ومنب المنك ، وا  أكواوب الموضوع
 
 
                                                 
 بتة ف ]320: صحاح صمختار ال[اكظ   - 1
أخ جب الطَّب ََاكِّي َوالأبَيأىَوِّي فِي الّشعب من َحِديث َجاب  بَِسنَد  والحديث]223/ 5النىاية في ه يب الحديث والأث  [- 2
 ]0220: المغني ون حمل الأسفار ص= تخ يج أحاديث الحياء [ اكظ  َضِعيف
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 063
 :أوهى الأسانيدأقوال العلماء في  
وقد ذ   الحا م النيسدابور  جملدة " أوه  الأساكيد"ما يسم  بـ " الضعيف"بحث  لود ذ   العلماء في
بالنسدبة إلد  بعدض الةدحابة، أو بعدض الجىدات والبلددان وأذ د  بعدض " أوهد  الأسداكيد" بيد ل مدن 
 :الأم لة من  تاب الحا م وهي ع، فمنىا
، ودن ف قدد موسد  الددقيوييصددقة بدن : " وندب أوه  الأساكيد بالنسبة لأبي بك  الةددي  رضدي -أ
 "السبخي، ون م ل الطيب، ون أبي بك 
محمد بن قيس المةلوب، ون وبيد  بن زح ، ون ولي بن يزيد، ودن "أوه  أساكيد الشاميين  -ب
 "الواسم، ون أبي أمامة
السُّ دِّ ُّ الةغي  محمد بدن مد وان، ودن الكلبدي، ودن أبدي "أوه  أساكيد ابن وبا رضي  ونب  -ج
  )4(هذع سلسلة الكذب،   سلسلة الذهب: "قا  الحاف  ابن حج " ال ، ون ابن وبا ص
هو المىجدور، وسدّماع الدذهبي ـ رحمدب : والمت وك، وقد يطل  وليب بعض المحدثين الحديث المت وك 
ىا ، فىذع  ل"الحديث البايل " ، أو "الحديث الواهي " ، أو كحن كزيد "الحديث المطّ َ  "  تعال  ـ 
وقدا  المدار تودي  )5(ما اكف د بب ضدعيفل مجمد ل ولد  ضدعفب: والمت وك هو.أسماء صحيحة للمت وك
أو  من و ف أكب قسم الحديث إلد  صدحي  وحسدن، وضدعيف أبدو : "الدين بن تيمية في بعض فتاويب
فدذ   أن ، ولم تع ف هذع الوسدمة ودن أحدد قبلدب، وقدد بدين أبدو ويسد  مد ادع بدذل  ، ويس  الت مذ  
وهو دون الةدحي  الدذ  ود ف ، الحسن ما تعددت ي قة، ولم يكن فيىم متىم بالكذب، ولم يكن ااذا 
فإكدب إذا ، الضعيف الذ  و ف أن كاقلدب مدتىم بالكدذب رد ء الحفد  : "وقا " ودالة كاقليب، وضبطىم
لدم يتعمدد ود ف أكدب ، رواع المجىو  خيف أن يكون  اذب ا أو سيئ الحف  فإذا وافوب  خ  لم يأخدذ وندب 
ولمدا  دان تجدويز ،  ذبدب، واتفداق ا ثندين ولد  لفد  واحدد يويدل قدد يكدون ممتنع  دا، وقدد يكدون بعيدد  ا 
وأما من قبل الت مذ  من العلمداء : "ثم قا  توي الدين" اتفاقىما في ذل  ممكن ا كز  من درجة الةحي 
عيف، والضدعيف  دان لكدن  داكوا يوسدموكب إلد  صدحي ، وضد، فما ود ف ودنىم هدذا التوسديم ال اثدي 
 ضعيف ضعف ا   يمتن : وندهم كووان 
 .)6(وهوالواهي، وضعيف ضعف ا يوجب ت  ب ، العمل بب، وهو يشبب الحسن في اصطا  الت مذ  
 :التعريف بالدخيل 
 ويجدر بنا قبل تع يف الدخيل تع يف الأصيل بعد أن و فنا ال واية الواهية 
 :قا  المتنبي.يُع ف الدخيـل الأصيل لغة  واصطاح  ا؛ لأن بمع فتب
ضدان لما اجتمعا حسنا                     والضد يظهر حسنه الضد
)7(
 
 :عريف الأصيل لغةت: أو  
ثابدت : لدب أصدل، ورجدل أصديل: لب أصل، ورأ  أصيل: يوا  رجل أصيل، أ  :قا  ابن منظور
ال أ  واقل 
 .)8(
                                                 
 ]28: تيسي  مةطل  الحديث ص[اكظ - 4
 ]، بت قيم الشاملة  ليا330: الكوا ب الدرية ول  المنظومة البيووكية ص[ اكظ  5
 210: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث صانظر - 6
 .، من قصيدة المدح530ديوانه ص: ينظر )7(
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ثبت أصلُب وقو : أصلب، واستأصل الشيء: أسفلب، وأسا الحالأط: أصل الشيء :وقا  المو  
 .)9(
 :تعريف الأصيل اصطلاًحا: ثاكي ا
 هدو التفسدي : هو التفسي  الذ  لب أصل في الدين، أو بمعند   خد : قا  الد تور وبد الوهاب فايد
، أو مدن أقدوا  الةدحابة صدل   وليدب وسدلمأو مدن سدنة رسدولب الدذ  يسدتمد روحدب مدن  تداب  
أجمعين   ونىم رضيوالتابعين 
 .)01(
هو ما  ان من قبيل الد أ  المحمدود، الموافد  لكدار العد ب ومنداحيىم، : إب اهيم خليفة/ قا  الد تور
في الوو  المواف  للكتاب والسنة، والم اوي لش وي التفسي 
 .)11(
بدت مدن سدنة هو ما كول مدن التفسدي  مسدتند  ا إلد   تداب  تعدال ، أو ال ا: أحمد سويلم/ وقا  الد تور
، أو الةال  للحجية من أقوا  الةدحابة أو التدابعين، أو  دان مدن قبيدل صل   وليب وسلمرسو   
ال أ  السليم، بعد تحةيل العلور، وتوف  الملكات الازمة لاجتىاد
 .)21(
 ما  ان بالمأثور الةحي ، أو بدال أ  الممددو : إنَّ التفسي  الأصيل هو: ووليب كستطي  أن كوو 
 .لمحمودا
 
 :الدخيلتعريف 
والددَّخأ ل العيدب وال ِّ يبدة  ، َدَخل يَدأ ُخل ُدُخدو  وتَدَدخَّ ل وَدَخدل بدب ، الدُّ ُخو  كويض الخ وج  :الدخيل لغة
، والددََّخل والددَّخأ ل العيدب الدداخل فدي الَحَسدب ، والدََّخل ما داَخل اِلكساَن من فسداد فدي وودل أَو جسدم 
ورجدل ، بعي  مددخو  وفيدب َدَخد ل بَديِّن مدن الىُدزا  ، لداخل في جوفب الىُزا  وا، والَمدأخو  المىزو  
وفان َدِخيل فدي بندي فدان إِذا ، ورجل مدخو  الَحَسب ، مدخو  إِذا  ان في وولب َدَخ ل أَو في َحَسبب 
 )31(  ان من هي هم فتَدخَّ ل فيىم
والدخل يدالأ  ، وون الدوول في النسب  ،ومن مادتب الدخل وهو  ناية ون الفساد والعداول المستبطنة 
 . )41(يسمي بذل  لدخولب فيما بين الأاجار الملتفة 
: الددَّ َخُل  ، أ   ََ منىا ابُن ُدَريد في الَجمىد ل،  ل  لمة  أُدِخلَت في  ار الَع ِب وليست منب : والدَّ ِخيُل  
و  َتتِخدُذوا أيَمداكَُكم : "وقولدب تعدال  . َدَخ ل وَدَه ل  هذا أَم ل فيب: يوا  ، الَغدأ ُر والَمكأ  ُ والداُء والَخِديَعة ُ
                                                                                                                            
 . 18،ص  1187، 7ج .ط  المعارف ـ )أصل(العرب  لسان: ينظر )8(
 .2/0المصباح المنير : ينظر )9(
 .20الدخيل في تفسير القرآن الكريم ص: ينظر )01(
 .، ط  دار لبنان بمصر823/0الدخيل في التفسير : ينظر )11(
 .22أحمد سويلم ص. الدخيل في تفسير الخازن، د: ينظر )21(
 الأولى الطبعة بيروت – صادر دار: الناشر المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد العرب لسان: أكظ   - 31
 بتصرف 239ص 11ج
مةطف  البابي الحلبي , ر 0620, هـ  0220يبعة  ,  660ص, لل اهب الأصفىاكي  –المف دات في ه يب الو  ن  - 41
 .محمد سعيد  ياكي  –تحوي  وضبط  –بمة  
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الَعيدُب الدداِخُل فدي الَحَسدِب ويُفدت َ ودن : الددَّ َخُل . أ  َمك ا  وَخِديعة  وَدَها  وِهّشا  وِخياكة  " َدَخا  بينَُكم 
( الشَّ َج ُ المأ لأتَفُّ  الدََّهل بالغين: الدَّ َخُل . الأزه  ّ 
 . )51
جملدة هدذع النودو  أن  لمدة الددخيل تددور ولدي معداكي متواربدة مدن العيدب والفسداد  فيتحةدل لد  مدن
وهدذا المعند  بم ابدة الجدنس ,  أر معنويدا   حسديا   أر ووليدا   سواء أ ان هذا العيب والفساد ماديا  ، الداخلي 
الأادخاص  أو الأكواع هديفالأف اد ، أو بم ابة النوع الذ  تدخل تحتب أف اد ، الذ  تندرج تحتب أكواع 
 العيوب الحسية والمعنويةهي والألفاظ والمعاكي ، 
، ولدم ي بدت كولدب ، هو ما كول من التفسدي  (:للعلماء فيب أقوا  فمنىم من و فب بوولب :  وفي الاصطلاح
 .)61() أو ما  ان من قبيل ال أ  الفاسد، أو ثبت ولكن ول  خاف ا ي الوبو  
 يف أكب كودل  و يدف أكدب ..)ما كول من التفسي  ولم ي بت كولبهو :(وهذا التع يف فيب تناقض حيث قا 
 أو بعضدا   هدو التفسدي  المنودو  ولد  خداف اد وي الوبدو   دا  : " لم ي بت كولب   والةواب أن يوا  
، وبىذا يكون الدخيل فدي التفسدي  قسدمان الددخيل فدي التفسدي  بالمدأثور " التفسي  بال أ  الفاسد  هوأو
 بال أ  والدخيل في التفسي 
هو التفسدي  الدذ    أصدل لدب فدي الددين ولدي ( ويع فب الد تور وبد الوهاب فايد بتع يف  خ  بوولب  
معني أكب تسلل إلي رحاب الو  ن الك يم ولي حين ه ل وولي هفلة مدن الدزمن بفعدل مدؤث ات معيندة 
 .)71()حدثت بعد وفال ال سو  صلي  وليب وسلم
 : ب أن يقالوالصواوهو تع يف فيب زيادات 
الط يودة  إلد  بإيجداز وإادارلوالكار الذ  بعد ذلد  بيدان )  السارهو التفسي  الذ    أصل لب في ( 
 .وجود الدخيل وهو ا   للتع يف إل والكيفية والأسباب التي أدت 
 .وأن ال واية الواهية ف ع من هذا الدخيل، امل وأوم وبىذا يتبين لنا أن الدخيل أ
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 :نظرة في تاريخ الدخيل ونشأته : طلب الثاني الم
الأديدان الأخد ي  إلد بدل تسدلل بودول ، فودط  السداميالدخيل في الت اث الديني لم يتوقف ول  ت اثنا 
أن هذع التح يفدات والددخل ممدا  إل في  تاب  وفي السنة الةحيحة ما يشي   وقد جاء ذل  واضحا  
هنداك كةدوص   يد ل مدن الكتداب و، فدي ووالأددهم واد الأعىم  تج أ وليب اليىود والنةداري وهيد هم
 :النةوص التالية   إل اكظ  والسنة تؤ د ذل  
َراِونَا لَيّ دا ِمَن الَِّذيَن هَاُدوا يَُح ِّ فُوَن الأَكلَِم َونأ َمَواِضِعِب َويَوُولُوَن َسِمعأ نَا َوَوَةيأنَا َواسأ َم أ َهيأ َ ُمسأ َم   و َ{ 
َولَِكدنأ يَعأ ن ا فِي الدِّ يِن َولَوأ أَكَّىُمأ قَدالُوا َسدِمعأ نَا َوأَيَعأ نَدا َواسأ دَم أ َواكأظ ُأ كَدا لََكداَن َخيأد  ا لَىُدمأ َوأَقأدَوَر بِأَلأِسنَتِِىمأ و َ
 ]62: النساء[} لََعنَىُُم  َّ  ُبُِكفأ ِِهمأ فََا يُؤأ ِمنُوَن إ َِّ قَلِيا  
هُمأ َوَجَعلأنَا قُلُوبَىُمأ قَاِسيَة  يَُح ِّ فُوَن الأَكلَِم َونأ َمَواِضِعِب َوكَُسوا َحظّ ا ِممَّ ا ُذ ِّ د ُوا فَبَِما كَوأِضِىمأ ِمي َاقَىُمأ لََعنَّا{ 
 } الأُمحأ ِسددنِيَن بِ دِب َو َ تَ دَزا ُ تَطَّلِ د ُ َولَد  َخالأِنَ دة  ِمدنأىُمأ إ َِّ قَلِدديا  ِمدنأىُمأ فَ داوأ ُف َودنأىُمأ َواصأ دف َأ إِنَّ  َّ  َيُِحدبُّ 
 ]20: المالأدل[
لَدمأ تُدؤأ ِمنأ قُلُدوبُىُمأ يَا أَيُّىَا ال َّ ُسو ُ  َ يَحأ ُزكأ َ الَِّذيَن يَُساِرُووَن فِي الأُكفأ ِ ِمَن الَِّذيَن قَدالُوا  َمنَّدا بِدأَفأَواِهِىمأ و َ{
وَك يَُح ِّ فُدوَن الأَكلِدَم ِمدنأ بَعأ دِد َمَواِضدِعِب َوِمَن الَِّذيَن هَاُدوا َسدمَّ اُووَن لِلأَكدِذِب َسدمَّ اُووَن لِوَدوأ ر   َخد ِيَن لَدمأ يَدأأتُ 
 لَب ُِمدَن  َّ  َِاديأ  ا أُول َِد َ يَوُولُوَن إِنأ أُوتِيتُمأ هََذا فَُخُذوع َُوإِنأ لَمأ تُؤأ تَوأ ع ُفَاحأ َذُروا َوَمنأ ي ُِِد  َّ  ُفِتأنَتَب ُفَلَنأ تَمأ لِ  َ
 ]02: المالأدل[}  َ قُلُوبَىُمأ لَىُمأ فِي الدُّ كأيَا ِخزأ ل َولَىُمأ فِي الْأ ِخ َِل َوَذابل َوِظيمل الَِّذيَن لَمأ ي ُِِد  َّ  ُأَنأ يُطَىِّ 
قُلُدوِب الَّدِذيَن اتَّبَُعدوع ُثُمَّ قَفَّيأنَا َول َ  ثَاِرِهمأ ب ُُِسلِنَا َوقَفَّيأنَا بِِعيَسد  ابأدِن َمد أ يََم َو تَيأنَداع ُالأ ِ كأِجيدَل َوَجَعلأنَدا فِدي {
هَدا َحد َّ ِرَوايَتِىَدا أأفَة  َوَرحأ َمدة  َوَرهأبَاكِيَّدة  ابأتَدَدُووهَا َمدا  َتَبأنَاهَدا َولَديأِىمأ إ َِّ ابأتَِغداَء ِرضأ دَواِن  َّ ِ فََمدا َرَووأ ر َ
 ]83: الحديد[} فَآتَيأنَا الَِّذيَن  َمنُوا ِمنأىُمأ أَجأ  َهُمأ َو َ ِي ل ِمنأىُمأ فَاِسوُون َ
قَدوأ  َ يَىُوُد ُوَزيأ ل ابأدُن  َّ ِ َوقَالَدِت النََّةداَري الأَمِسدي ُ ابأدُن  َّ ِ َذلِد َ قَدوأ لُىُمأ بِدأَفأَواِهِىمأ يَُضداِه ُوَن َوقَالَِت الأ {
 ]12: التوبة[} الَِّذيَن  َف َُوا ِمنأ قَبأُل قَاتَلَىُُم  َّ  ُأَكَّ  يُؤأ فَُكون َ
 ُّ ، َوابأُن َج ِيد   ِمدنأ يُد ُق ، َودنأ َودِد ِّ بأدِن َحداتِم  ، َرِضدَي  َّ  َُونأدب،ُ أَكَّدب ُلَمَّ دا َرَوي الأ ِ َماُر أَحأ َمُد، َوالتِّ أ ِمذ ِ
لِيَّدِة، فَأُِسد َتأ أُخأ تُدب ُبَلََغتأب َُدوأ َول َُرُسو ِ  َّ ِ َصلَّ   َّ  َُولَيأِب َوَسلََّم ف َّ إِل َ الشَّ اِر، َو َاَن قَدأ تَنَةَّ  َ فِي الأَجاه ِ
َّ  َِصلَّ   َّ  َُولَيأِب َوَسدلََّم َولَد  أُخأ تِدِب َوأَوأ طَاهَدا، ف َََجَعدتأ إِلَد  أَِخيىَدا،  ِمنأ قَوأ ِمِب، ثمَّ منَّ َرُسو  َُجَماَوةل و َ
الأَمِدينَة،َ َو َاَن َرلأِيس  دا  وَرهَّ بتب فِي الأ ِ سأ َاِر َوفِي الأوُُدوِر َول َ َرُسو ِ  َّ  َِصلَّ   َّ  َُولَيأِب َوَسلََّم، فَوَِدَر َوِد  ّ
ُسدو ِ  َّ  ِفِي قَوأ ِمِب يَيِّئ  ، َوأَبُوع َُحداتِمل الطَّدالأِيُّ الأَمشأ دىُوُر بِدالأَك َِر، فتحددَّث النَّدا ُ بِوُُدوِمدِب، فَدَدَخَل َولَد  ر َ
: َرُسو ُ  َّ  َِصلَّ   َّ  َُولَيأِب َوَسلََّم هَِذِع الْأ يَةَ  َصلَّ   َّ  َُولَيأِب َوَسلََّم َوفِي ُون ُِ َوِد ّ َصلِيبل ِمنأ فِضَّ ة ، فَو ََأَ 
بَل َ، إِكَّىُمأ َح َّ ُموا : "فَوَا  َ. إِكَّىُمأ لَمأ يَعأ بُُدوهُمأ : فَوُلأت ُ: قَا  َ} اتََّخُذوا أَحأ بَاَرهُمأ َوُرهأبَاكَىُمأ أَرأ بَاب ا ِمنأ ُدوِن  َّ ِ {
َوقَدا َ  َرُسدو ُ  َّ  َِصدلَّ   َّ  َُولَيأدِب ". وا  لَىُُم الأَح َاَر، فَاتَّبَُعوهُمأ ، فََذل َِ ِوبَاَدتُىُمأ إِيَّاهُمأ َولَيأِىُم الأَحَا َ، َوأََحلُّ 
  َّ  ِمدا يضد ك  َّ  ُأ َأ بَ د ُ  فَىَ دلأ تَعأ لَ دُم َاديأ  ا أ َأ بَ د َ ِمدن َ: أَنأ يُوَ دا  َ أيضد كيَ دا َودِد ُّ ، َمدا تَوُدو ُ  : "َوَسدلَّم َ
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  ثُدمَّ َدَوداع ُإِلَد  الأ ِ سأ دَاِر فَأَسأ دلََم، َوَادِىَد َادىَاَدل َ"أَنأ يُوَا َ   َ إِلَب َإ َِّ  َّ  ُ فَىَلأ تَعأ لَُم ِمدنأ إِلَدب  إ َِّ  َّ ُ  أَيض ك
 )81(" يأِىمأ ، َوالنََّةاَري َضالُّون َإِنَّ الأيَىُوَد َمغأ ُضوبل َولَ : "فَلَوَدأ رأيُت َوجأ ىَب ُاسأ تَبأَش َ ثُمَّ قَا  َ: الأَح ِّ ، قَا  َ
اتََّخدُذوا أَحأ بَداَرهُمأ َوُرهأبَداكَىُمأ {: َوهََكَذا قَا َ ُحَذيأفَة ُبأُن الأيََماِن، َوَوبأُد  َّ  ِبأدُن َوبَّدا ، َوَهيأ ُهَُمدا فِدي تَفأِسدي  ِ
 .َوَح َّ ُمواإِكَّىُُم اتَّبَُعوهُمأ فِيَما َحلَّلُوا } أَرأ بَاب ا ِمنأ ُدوِن  َّ ِ 
(.اسأ تَنأَةُحوا ال ِّ َجا َ، َوت ََ ُوا  ِتَاَب  َّ  َِوَراَء ظُىُوِرِهمأ : َوقَا َ السُّ دِّ ُّ 
 )91
بدل  زمدت مدن ، وهكذا فود تبين لنا أن الدخيل وال واية المكذوبة الواهية ليست فوط في ت اثنا الديني 
ويبدين ، فدي ت اثندا قديض  مدن يتةددي لدب  ولعلب من الماحد  أن الددخيل, وفشت في  تبىم  ,قبلنا 
إِكَّا كَحأ ُن كزلأنَا الذِّ أ  َ َوإِكَّدا لَدب ُ{قا   تعال  ، لأن  تكفل لىذع الأمة بحفظب وصياكتب ، زيفب وخط ع 
فمددا ، وأمددا الكتددب السددابوة فأو ددل  حفظىددا لأحبددارهم وولمددالأىم ] .2: سددورل الحجدد [} لََحددافِظُون َ
َو َيأَف يَُحكِّ ُموك ََ َوِونأَدهُُم التَّوأ َرال ُفِيىَا ُحكأ ُم  َّ  ِثُمَّ يَتََولَّوأ َن ِمدنأ بَعأ دِد { :قا  تعال  ، روايتىا رووها ح  
بِيُّدوَن الَّدِذيَن إِكَّا أَكأَزلأنَا التَّدوأ َرال َفِيىَدا هُدد ي َوكُدورل يَحأ ُكدُم بِىَدا النَّ  ]22: المالأدل[} َذل َِ َوَما أُول َ َِ بِالأُمؤأ ِمنِيَن 
ُادىََداَء فَدَا تَخأ َشدُوا أَسأ لَُموا لِلَِّذيَن هَاُدوا َوال َّ بَّاكِيُّوَن َوالأأ َحأ بَاُر بَِما اسأ تُحأ فِظُوا ِمدنأ  ِتَداِب  َّ ِ َو َداكُوا َولَيأدِب 
} بَِمددا أَكأددَز َ  َّ  ُفَأُول َِدد َ هُددُم الأَكدداف ُِون َالنَّددا َ َواخأ َشددوأ ِن َو َ تَشأ ددت َُوا بِآيَدداتِي ثََمن ددا قَلِدديا  َوَمددنأ لَددمأ يَحأ ُكددمأ 
 ]22، 22: المالأدل[
فود مد  بم احدل  معيندة مةداحبة للم احدل التدي تلودي فيىدا الةدحابة ؛ وأما الدخيل في  تب التفسي   
بعدد يدور بفعدل مدؤث ات داخليدة  ومن بعدهم التفسي  ودوكوع في  تبىم وظل الدخيل يدزداد وينمدو يومدا  
ولدم ، ول بما ظى  أ    بعد اتساع الفتوحدات السدامية ، وف ق مبتدوب ، وأهواء سياسة ، جية وخار
 ويمكن أن كشخ هذا التددرج، تكن يعنات الحاقدين من اليىود والنةاري والمستش قين ونب ببعيد 
 :ولي النحو التالي  في أربعة م احل هامة وبارزل
وتنتىدي باكتىداء وةد  الةدحابة ) صدلي  وليدب وسدلم( وتبددأ مدن بع دب النبددي: المرحلةة الأولةةي-0
في هذع الم حلة تلو  الةحابة الك ار الوحي من رسو   صلي  وليدب ، وظىور الف ق المبتدوة 
بَديَِّن بِالأبَيِّنَداِت َوالزُّ بُد ِ َوأَكأَزلأنَدا إِلَيأد َ الدذِّ أ  َ لِتُ {وسلم بلسان و بي مبين ولموا ألفاظب و أحكامب وولومب 
صل   وليب  النبيأن  إل ويذهب بعض العلماء  ]22: النحل[} لِلنَّا ِ َما كُزِّ  َ إِلَيأِىمأ َولََعلَّىُمأ يَتَفَكَّ ُون َ
مسدتدلين بوولدب " مدنىم المدار ابدن تيميدب "معاكيدب  و دلَّ ، ن الكد يم ألفاظ الود   بين لأصحابب  لَّ  وسلم
 ِتَدابل أَكأَزلأنَداع ُإِلَيأ د َ ُمبَداَركل لِيَددَّ بَّ ُوا  يَاتِدِب {وقولدب ]22: النحدل[} كُدزِّ  َ إِلَ ديأِىمأ  لِتُبَ ديَِّن لِلنَّدا ِ َمدا{ تعدالي
 ]23ص[} َولِيَتََذ َّ  َ أُولُو الأأ َلأبَاب ِ
 خ  منىم المار السيويي والمار الجويني إل  أن النبدي  لدم يبدين لأصدحابب مدن معداكي وذهب بعض 
ومدن أدلدتىم أن  تعدالي أراد أن يتفكد  وبدادع  فدي  تابدب فلدم يدأم  كبيدب صدلي  ، الو  ن إ  الوليل 
 .)02(وليب وسلم بيان الم اد في جمي   ياتب 
                                                 
، والطبراني في ) 212" (السنن "والترمذي في ) 610/0/2" (التاريخ "أخرجه البخاري في  - 81
، والبيهقي في ) 20 -12/ 10" (التفسير"، وابن جرير في ) 203و  203/32/80" (المعجم الكبير"
 062/ 8 للألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاانظر  )600/10" (السنن "
 520/ 2سلامة  حقيقتفسير ابن كثير تانظر  - 91
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 :وهذع الم حلة تميزت بجاكبين هما
 
 
 :شبهات الكفار -0
و اكدت ال هبدة واضدحة جليدة وندد المشد  ين فدي محاولدة بيدان الود  ن بةدورل متناقضدة يمعدا فدي 
إِكَُّكدمأ َوَمدا تَعأ بُدُدوَن ِمدنأ ُدوِن  َّ  َِحَةدُب َجىَدنََّم أَكأدتُمأ لَىَدا َواِرُدوَن { قولدب تعدال :وم ا  ذل  ، ب الطعن في
} لَىُدمأ فِيىَدا َزفِيد ل َوهُدمأ فِيىَدا  َ يَسأ دَمُعون َ) 22(لَوأ  َاَن هَُؤ َِء  لِىَة  َما َوَرُدوهَا َو ُلٌّ فِيىَدا َخالِدُدوَن ) 22(
 ]110 - 22: ياءالأكب[
أَنَّ َرُسو َ  َّ  َِصلَّ    َُولَيأدِب َوَسدلََّم َجلَدَس يَوأ م  دا َمد َ الأَولِيدِد بأدِن الأُمِغيد َِل » ِسي َتِب ِ«َرَوي ابأُن إِسأ َحاَق فِي 
ا ِ ق َُيأش ، فَتََا َرُسدو ُ  َّ  ِفِي الأَمسأ ِجِد الأَح َاِر فََجاَء النَّضأ  ُ بأُن الأَحاِرِث فََجلََس َمَعىُمأ فِي َمجأ لِس  ِمنأ ِرج َ
 إِكَُّكمأ َوما تَعأ بُُدوَن ِمنأ ُدوِن  َّ  َِحَةُب َجىَنََّم أَكأتُمأ لَىا واِرُدون َ: َولَيأِىمأ 
 َولِيُد بأُن الأُمِغي َل ِثم قَاَر َرُسو ُ  َّ  َِوأَقأبََل َوبأُد  َّ  ِبأُن الزِّ بَعأ  َي السَّىأِميُّ قَبأَل أَنأ يُسأ لَِم فََحدَّ ثَب ُالأ 
أََما َو َّ  ِلَوأ َوَجدأ تُب ُلََخَةمأ تُب،ُ فَاسأ أَلُوا ُمَحمَّ د  ا أ َُلُّ : بَِما َج َي فِي َذل َِ الأَمجأ لِِس فَوَا َ َوبأُد  َّ  ِبأُن الزِّ بَعأ  َي
كَعأ بُُد الأَمَالأَِكة،َ َوالأيَىُوُد تَعأ بُدُد ُوَزيأد  ا، َوالنََّةداَري  َما يُعأ بَُد ِمنأ ُدوِن  َّ ِ فِي َجىَنََّم َم َ َمنأ َوبَُدوهُمأ  فَنَحأ ن ُ
إِنَّ  ُدلَّ َمدنأ أََحدبَّ أَنأ يُعأ بَدَد ِمدنأ ُدوِن  َّ  ِ: فَُحِكَي َذل َِ ل َُِسو ِ  َّ ،ِ فَوَا َ َرُسو ُ  َّ ِ . تَعأ بُُد ِويَس  ابأَن َم أ يَم َ
إِنَّ الَِّذيَن َسبَوَتأ لَىُدمأ ِمنَّدا : ىُمأ إِكََّما يَعأ بُُدوَن الشَّ يأطَاَن الَِّذ  أََم َهُمأ بِِعبَاَدتِِىمأ ، فَأَكأَز َ  َّ ُ فَىَُو َم َ َمنأ َوبََدع،ُ إِكَّ 
 الأُحسأ ن  أُول  َِ َونأىا ُمبأَعُدون َ
 َي لَوَِي النَّبِي َصلَّ    َُولَيأِب َوَسلََّم فَدَذ َ َ لِلأَواِحِد ِّ ، أَنَّ ابأَن الزِّ بَعأ » أَسأ بَاِب النُُّزو  ِ«َوق َِيبل ِمنأ هََذا فِي 
ُخِةدمأ َت َوَربِّ هَدِذِع الأبَنِيَّدِة أَلَسأ دَت تَدزأ ُوُم أَنَّ الأَمَالأَِكدة َِوبَدادل ُمكأ  َُمدوَن، َوأَنَّ ِويَسد  َوبأددل : هََذا َوَزاَد فَوَا  َ
بَنُدو ُملَديأ   يَعأ بُدُدوَن الأَمَالأَِكدة،َ َوهَدِذِع النََّةداَري يَعأ بُدُدوَن الأَمِسدي َ، َصال ِل ، َوأَنَّ ُوَزيأ  ا َوبأدل َصال ِل ، َوهَدِذِع 
َوُرِويَدِت الأوِةَّ دة ُ. إِنَّ ُمَحمَّ دد  ا قَددأ ُخِةدم َ: َوقَالُوا) أ َأ ف ََح  ا(َوهَِذِع الأيَىُوَد يَعأ بُُدوَن ُوَزيأ  ا، فََضجَّ أَهأُل َمكَّ ةَ 
 بِيَّة ِفِي بَعأ ِض  ُتُِب الأَع  َ
) َما(َما أَجأ ىَل ََ بِلَُغِة قَوأ ِم َ إِكِّي قُلأُت َوما تَعأ بُُدوَن، َو : َصلَّ    َُولَيأِب َوَسلََّم قَا َ  ِبأِن الزِّ بَعأ  َي النبيَوأَنَّ 
َحشأ دد ِ َولَدديأَس ِسدديَاقُىَا إِكأددَذار  ا َوإِنَّ الْأ يَددة ََحَكددتأ َمددا يَجأ دد ِ  يَددوأ َر الأ »َوَمددنأ تَعأ بُددُدون َ«لَِمددا  َ يَعأ وِددُل َولَددمأ أَقُددلأ 
تَخأ ِةية  دا لَىَدا، أَوأ تَُكدوَن الأوِةَّ دة َُسدببا ) إِنَّ الَِّذيَن َسبَوَتأ لَىُمأ ِمنَّدا الأُحسأ دن  ( لِلأُمشأ  ِ ِيَن َحتَّ  يَُكوَن قَوأ لُب ُ
 )12(.لنزولب
 :للنصوص الخاطئالفهم :  2
و دان النبدي صدل  ، لو  ن والسدؤا  وندب فىم معاكي اتعلم و ول  ان الةحابة من أاد النا ح صا   
وم دا   ، الةدحابة مدن فىدم بعدض المعداكي والادارات   وليب وسلم يبادر إل  بيان مدا يشدكل ولد 
الدذين "ودن وبدد  بدن مسدعود رضدي  وندب قدا  لمدا كزلدت ( ذل  ما رواع المدار البخدار  بسدندع 
أينا لدم يظلدم  فدأكز   : ا  أصحاب رسو   صلي  وليب وسلمق"  منوا ولم يلبسوا إيماكىم بظلم 
 ]20: لومان[} إِنَّ الشِّ أ َك لَظُلأمل َوِظيمل { "وز وجل 
                                                                                                                            
 بتة ف  280ص 3اكظ  التوان في ولور الو  ن ، السيويي ج- 02
 250/ 80ير التحرير والتنو و 252 – 252ص : أسباب النزو  للواحد و 26السي ل النبوية  بن هشار ص  اكظ - 12
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وهدذع  )22(ثم ظل الأم  هكذا في وىدد سديدكا أبدي بكد  وسديدكا ومد  وسديدكا و مدان رضدي  ودنىم 
وتعد ل لتفسدي  الود  ن الكد يم وددد مدن  ،الم حلدة الذهبيدة تميدزت بالدقدة والنزاهدة وتحد   الحد  
ووبد  بن مسعود ،وولدي بدن أبدي يالدب ،  وبد  بن وبا ،"الةحابة رضوان  وليىم أم ا  
فوالوا في الو  ن بما سمعوع من النبدي صدلي  وليدب وسدلم  مبااد ل، أو بالواسدطة، " وأُبي بن  عب 
 بب وليىم من ي ي  ال أ  وا جتىاد متةفين في ذلد  وبما ااهدوع، من أسباب النزو  ،وبما فت  
بتح   الدقة فيما يتحملون وي وون ومما ي و  في ادل ت بتىم وتأ دهم من الم و  ومدا رواع المدار 
قدا  رسدو  : يحددُث ويودو  ابن وبدا فجعدل  جاء بشي  العدو  إل : ون مجاهد قا  ( مسلم  بسندع 
فودا  يدا ابدن وبدا مدالي   ، و  ينظ  إليدب ، جعل ابن وبا   يأذن لب ف،  وليب وسلم    صل 
أراك تسم  لحدي ي ،أحدث  ون رسو   صلي  وليب وسدلم و  تسدم    فودا  ابدن وبدا إكدا  ندا 
قا  رسو   صلي  وليب وسلم  ابتدرتب أبةاركا وأصغينا إليب بآذاكنا : يوو   م ل إذا سمعنا رجا  
 .)32()لم كأخذ من النا إ  ما كع ف  ، ما ر ب النا الةعب والذلو فل
فكداكوا رضدي  ، تنزيدب الةدحابة ،وتحد يىم الدقدة   يد ل مبسدوية بىدا الكتدب  والأم لة الدالدة ولد 
ن والنظ  إليىم بالعين المج دل م، فالغض من اأكىم ، ونىم حج  الزاوية في بناء هذع الأمة المسلمة 
الطعن فيىم والتج ي  بىم يؤد  إلي النيل مما خلفوع من ت اث إسامي ،ولودد اكتبدب   يلي ،وا وتبار 
 وليدب وسدلم  فوجىدوا اتىدامىم إلد  صدحابة رسدو   صدل ، ار مندذ ظىدورع إلي هذا أودداء السد
ب  وسددنتب كبيدد فدداتىموهم بسددوء الحفدد  ، وودددر الضددبط ، وودددر الت بددت والتحدد   فددي كولىددم  تدداب
  يطعدن فديىم إ  ، خيد  أُمدب أُخ جدت للندا ،  وليب وسلم وددو  ثودات  فأصحاب ال سو  صل ,
بأصدحاب  فود قا  الزرقداك  فدي هدذا قدو  أبدي زرودة الد از  إذا رأيدت ال جدل يندتو ،  ل زكدي  
جاء بب  وما، والو  ن ح  ، ن ال سو  ح  ب وسلم فاولم أكب زكدي  ، وذل  لأ ولي رسو   صل 
ي يددون أن يج حدوا ادىودكا ، ) يعندي الزكادقدة (وهدؤ ء .. وإكما أد  ذل  إليندا  لدب الةدحابة ، ح  
 . )42(وهم زكادقة و أولم،  والج   بىم أول ، وا الكتاب والسنة ليبطل
خاصة بعد مدا جداءت فتندة التحكديم بدين المدار ولدي ، لكن هذع الم حلة ظى  بعض الخلل في كىايتىا 
الخددوارج والشدديعة  وظىدد ت ف قددة، بددي سددفيان رضددي  ونددب ضددي  ونددب وبددين معاويددة ابددن أر
 دل ف قدب  تأ ع ََسدو َ،   ج ة وهي ها مدن الفد ق وذلد  فدي سدنة أربعدين أو احدد  وأربعدين هج يدةوالم
 )52(الأقل   يتةادر م  مبادلأىا أو ول ، ب أهوالأىا بما يخدر مذهبىا لتفسي  الو  ن حس
رسدو    الكذب ولد في هذا العة      فيب الوض  وو وهي وة  التابعين:  ة الثانيةالمرحل -3 
وثبت لدديىم ودالدة رواتدب ، لذل   ان العلماء   يوبلون حدي ا إ  إذا  ان مسندا ، صلي  وليب وسلم 
ن ابدن فودد رو  المدار مسدلم ود ،و ان منىاج العلماء في ذل  منذ أن ظى  الوض  ، وقول ضبطىم ، 
 )62()سموا لنا رجا  : لم يكوكوا يسألون ون السناد فلما وقعت الفتنة قالوا ( سي ين أكب قا  
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وذ د  أقدوا  هيدد  ، ر الأسدداكيد ومنشدأ الخطد  فددي هددذع الم حلدة بظىدور الدددخيل راجد  إلدد  اختةدا
إن الدخيل في ( ي قا  الحاف  السيوي، في وىد تابعي التابعين  أ   ول بما  ان ذل  ، لوالألىا  منسوبة
فودا  ثددم ألدف فددي ، وذ د ت الأقدوا  هيد  منسدوبة لوالألىدا ، التفسدي  كشدأ وندددما اختةد ت الأسداكيد 
وكولدوا الأقدوا  بتد ا ، فددخل مدن هندا الددخيل والتدبس الةدحي  ، التفسي  خالأ  فاختةد وا الأسداكيد 
مددع ، ثدم ينودل ذلد  وندب مدن ومن يخط  ببالدب اديأ يعت، بالعليل ،ثم صار  ل من يسن  لب قو  يوردع 
تح ي  ما ورد ون السلف الةدال  ،ومدن ي جد  إلديىم  هي  ملتفت إل  ، لب أصا   أن يجيء بعدع ظاكا  
كحدو ) غضدوب ولديىم و  الضدالينهيد  الم( في التفسي  حت  رأيت من حكي فدي تفسدي  قولدب تعدالي 
 وليددب وسددلم وجميدد   صددل والنةدداري هددو الددوارد وددن النبددي  وتفسددي ها بدداليىود، أقددوا   وشدد ل
لكن هذع الم حلة بويت متمسكة بأوار تةدوا لتفسي   تاب  ولي  )72(الةحابة والتابعين وأتباوىم
ووطاء ، يبوب أهل مكة  أصحاب المار ابن وبا وهم مجاهد : والذب ونب بطبوات ثاث ، أصولب 
أهدل المديندة  اوو وهيد هم ويبودةيدبيد  وبن وبا ، وسعيد بدن جا ة مول بن أبي ربا  ، ووك م
أهدل العد اق مدنىم مسد وق بدن  أبو العالية ،ومحمد بن  عب الو ظدي ،ويبودةمنىم زيد بن أسلم ، و و
فىدؤ ء ، الأجدع ، وقتادل بدن دوامدة ، وأبدو سدعيد الحسدن البةد   ، ووطداء بدن مسدلمب الخ سداك  
 ".82"أوار المفس ين من التابعين 
هي وة  تابعي التابعين وفيب ألفت التفاسي  الك يد ل والتدي جمعدت مدن أقدوا  و:  المرحلة الثالثة -2
بدن وينيدة ، وو يدد  بدن الجدد ا  ،واددعبة  بدن الحجداج ، ووبددد اوذلد   تفسددي  ، الةدحابة والتدابعين 
،ووبد بن حميد ، وأبي بك  بن ايبة ، وولدي بدن أبدي  ،وإسحاق بن راهوية ،ورو  بن وبادلال ازق 
 وليدب  الكدذب ولد  رسدو   صدل  وفي هذا العة      الوض  و ،وهي هم  يلحب ، والبخار 
وسلم وتط ق إلي الحديث والتفسي  خدمةّ لأهواء المبتدوة وأهدل الضدا  فوقدف ولمداء السدار مدن 
محدثين ومفس ين أمار هذا الخط  باات اي أسباب الةحة والوبدو  للنودل فدي ال وايدة والتددوين ولودد 
ل واية في بداية هذا العة  أن يذ   الم و  مو وكا بإسنادع و دان هدذا يسدىل مىمدة النودد  ان ياب  ا
لنواد الحديث و ان التفسي  جزءا من الحديث وبابا من أبوابب ليس مفةو  ونب ثم ما لبدث أن اكفةدل 
نة أيدد   جماودة مدن العلمداء مدنىم ابدن ماجدة المتدوف  سد ليف ولد التفسي  ون الحديث وأف دت لب تآ
 832حداتم  المتدوف  سدنب أبدي هجد   ، وابدن  102هج   ،وابن ج ي  الطب   المتدوف  سدنة  283
هج   فاكتول التفسي  بذل  من م حلب ال واية إلي م حلب التددوين بكتابتدب بكتدب مسدتولة بعدد أن  دان 
ودن  جدزءا مدن الحدديث  ، وأجدل هدذع التفاسدي  تفسدي  الطبد   وابدن أبدي حداتم قدا  الشديخ الزرقداكي
 دان تفسدي ع مدن أجدل التفاسدي  بالمدأثور وأصدحىا وأجمعىدا لمدا ورد ودن الةدحابة (تفسدي  الطبد   
بعدض وذ د  فيدب   يد ا مدن الأود اب  ورجد  بعضدىا ولد  والتابعين ،ود ل فيدب لتوجيدب الأقدوا  ،
 ."92" )واستنباي الأحكار
لحاض  وهذع الم حلدة وتمتد هذع الم حلة من العة  العباسي حت  العة  ا:  المرحلة الرابعة -0
هددي أخطدد  الم احددل بعدددما اتسددعت الفتوحددات السددامية ودخلددت فدد ق وجماوددات لىددا  راء وميددو  
وأهدواء منح فدة وتعةدب  دل ف يد  ل أيدب وجعلدب هدو المويدا والميدزان و  د  الوةاصدون وروال 
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ب الفنون الأخبار فاكتش  الكذب وفشت الوة ون الت هيب والت هيب والزهد والوناوة وظى  أربا
المختلفة فكل من ب ع في فن من الفنون  الفوب واللغة والو اب والنحو والفلسفة وا كتةار للمذاهب 
 ".03"دخو  أاياء   ي ل ليست من التفسي  في ايء   تفسي ع مما أدي إل الفوىية اكعكس ذل  ول  
 :الدوافع والأسباب للدخيل: المطلب الثالث 
 :وبياكب  التالي فيىا الدخيل يتبين أن أسباب الدخيل داخلية وخارجيةبعد دراسة الم احل التي م  
 : الأسباب الداخلية:أولاً 
حذف الأساكيد وا بتعاد ون مةادر التفسي  الةدحيحة، وذلد  مدن خدا  تفسدي  الدن الو  كدي ) 0(
تىدا لطالدب التفسدي  مةدادر   يد ل؛ أمىا :قدا  الزر شدي، بالأحاديدث والْثدار الموضدووة والضدعيفة
النوددل وددن النبددي ، وهددذا هددو الطدد از الأو ، لكددن يجددب الحددذر مددن الضددعيف فيددب : الأو : أربعددة
والموضوع
 .)13(
، وجعدل دخو  ا س الأيليات في التفسي  من خا  سؤا  أهل الكتاب ون تفسي  الن الو  كي) 3(
تسدألون أهدل الكتداب ودن  يف : و ان ا مار ابن وبا يوو  ,ال وايات الس الأيلية تفسي  ا لكتاب  
ايء و تابكم الذ  أُكز  ول  رسو   أحدث  تو ؤوكب محض  ا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتداب 
هدو مدن وندد  ؛ ليشدت وا بدب ثمن دا قلديا ، أ  : بَدَّ لوا  تاب  ، وَهيَّ ُوع، و تبوا بأيديىم الكتاب، وقدالوا
  و ما رأينا منىم رجا  يسألكم ون الذ  أكز  وليكم! ينىا م ما جاء م من العلم ون مسألتىم 
 .)23(
، ظىور فنون خاصة ومختلفة  الفوب واللغة والتةوف و ا وتماد وليىا بمف دهدا فدي التفسدي  ) 2(
، وبدب ين ولد  فىدم  تداب  تعدال صحي  أن مع فة اللغة الع بية أحد أهم ا وي المفس ، وهو المعد
 .ومدلو تىايُع ف مف دات الألفاظ 
  يحل لأحد يؤمن بداو واليدور الْخد  أن يدتكلم فدي  تداب  إذا لدم يكدن والم  دا بلغدات : (يوو  مجاهد
)الع ب
)33(
 .الو  ن، والسنة، وأقوا  الةحابة: ، إ  أن ذل    يغني ون المةادر الأصلية؛ وهي
الجىل بنةوص  إل مما أدي  ، ا وتماد ول  مج د العول وا جتىاد في تفسي  الن الو  كي)  2(
وتكلددم الددبعض بددأهوالأىم ، والخددول فيمددا اسددتأث   بددب ، واتبدداع المتشددابب الْيددات ومدددلو تىا ، 
  الجىل بعلور الو  ن  الناسخ والمنسوخ من الْيات وومَّ ، وبدوىم 
وجدب لذا  ان من أهم اد وي المفسد  مع فتدب بالناسدخ والمنسدوخ، فمدا ثبدت ولدم ينسدخ  دان محكم  دا، 
وبب يتم ا هتدداء إلد  ، العمل بب، وما  ان منسوخ  ا لم كعمل بب، ثم إن بمع فتب يُع ف الحا  والح ار 
 .صحي  الأحكار
                                                 
 83ثناء ولي مخيم  الشيخ ص. د. لدخيل في التفسي  أ ا  -12
تحقيق محمد أبو الفضل  إبراهيم ، ط دار   – 650صـ 3الزركشى جـالبرهان فى علوم القرآن انظر  -32
 .المعرفة بيروت 
لا تسألوا : صلى الله عليه وسلم ـ  قول النبي :الاعتصام بالكتاب والسنة، باب :كتاب :البخاريأخرجه  )23(
 823،ص 2ج .ل الكتاب عن شيءأه
 .105/3  :الإتقان  )33(
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مع فة هذا الباب أ يدل وفالأدتب وظيمة،   يسدتغن  ودن مع فتدب العلمداء، و  ينكد ع إ َّ : قا  الو يبي
لأحكار، ومع فة الحا  من الح ارالجىلة الأهبياء؛ لما يت تب وليب من النواز  في ا
 .)43(
 
 :أسباب خارجية:ثانيا
 ، لودد تبدين لندا مدن خدا  الدراسدة التاريخيدة أن أخطد  أسدباب ظىدور الددخيل هدو ظىدور الفد ق) 0(
والتددي يووددت تفسددي  النةددوص الو  كيددة بمددا يخدددر أه اضددىا ، وا ختافددات السياسددية والمذهبيددة 
وة كا الحاض  متخذل صورا وأقنعة جديددل تحدت  إل تي استم ت وال، وأهدافىا الم يضة والحاقدل 
وا كسدياق فدي ظدل ,  الجديددد إلدد وا لتفدات ، وتد ك الودديم ، هطداء الحداثدة وا ستشد اق والعولمدة 
 ليف غ  تاب  من مضامينب وأهدافب  ، العلماكية 
 :ودر تحو   فاءل المفس   ) 3(
وصفات في منىجب العلمي ، تتوف  فيب صفات في اخةيتب ينبغي لمن تع ل لتفسي   تاب  أن 
 مع فتدب ، والتعارضدات  الادكا توي فد  ، بمدا يزيدل الغمدول ، وتأصديلب الةدحي  للتفسدي  ، 
،  باللغة والناسخ والمنسوخ والعار والخاص والمطل  والمويد وأسدباب الندزو  وهي هدا مدن العلدور
فىم معاكي الدوحي حويودة، و  يظىد  لدب أسد ار العلدم مدن واولم أكب   يحةل للناظ  : قا  الزر شي
هيب المع فة، وفي قلبدب بدودة، أو إصد ار ولد  ذكدب، أو فدي قلبدب  بد  أو هدوي، أو حدب الددكيا، أو 
يكون هي  متحو  اليـمان، أو ضعيف التحوي ، أو معتمد  ا ول  قو  مفس  ليس وندع إ  ولم بظاه ، 
ذع  لىا حجب ومواك ، وبعضىا   د من بعضأو يكون راجع  ا إل  معوولِب، وه
)53(
 .
ومع فددة سددبب النددزو  يعددين ولدد  فىددم الْيددة، فددإن العلددم بالسددبب يددورث العلددم : (قددا  ابددن تيميددة
)بالمسبب
 .)63(
 أنواع الدخيل:المبحث الثاني 
 .المطلب الأول الدخيل في المأثور وصوره  -7
، دخيل أكب قد جاء بفعل مدؤث ات ال لمعن ة المعني اللغو  وا صطاحي لود تبين لنا من خا  دراس
ويتم دل فدي أودداء السدار والحاقددين مدن اليىدود والنةداري ، هذع المؤث ات منىا ما هدو خدارجي و
ويشدككوهم ، المسدلمين أمد  ديدنىم  وح صوا ول  أن يلبسوا ول ، الذين  ادوا للإسار وهي هم من 
ويتم دل ، ومنىا مدا هدو مدؤث ات داخليدة ، حدتىم ويف قوا بينىم وبين مةدر وزتىم وو، في وويدتىم 
ولكنىا في حويوتىدا جىودهدا مد  أوددالأىا لتشدو ولدي ، السار زورا   في يوالأف معينة اكتسبت إل 
 )73(وكش  الخ افات والأباييل الىدامة في التفسي ، المسلمين في تفسي   تابىم بالتح يف 
لد والطعن فيما أث  ودن النبدي صدل   وليدب وسدلم ول  ا التفسي  معتمدا   إل و حيث تسلل الدخيل 
و دذل  ، الددخيل فدي المدأثور أو المنودو   فيمدا يسدم ، بة والتدابعين مدن روايدات وما كول ون الةدحا
                                                 
 .22/3الجامع لأحكام القرآن  انظر )43(
 .120/3البرهان    )53(
 .222/20مجموع الفتاوى   )63(
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الددخيل فدي  وإليد  بيدان قسدمي ، راء الفاسددل والأهدواء المنح فدة الْ تفسدي  إلد تطد ق الددخيل فدي ال
 .والدخيل في ال أ  ، المنوو  
 :الدخيل في المنقول : لا أو
 : منىا الدخيل في المنوو  يو  في صور    
 .الأحاديث الموضووة -0
 .الأحاديث الضعيفة -3
 .الةحابة ولكنىا موضووة أو ضعيفة السند  إل المأثورات المنسوبة   -2
مدددأثورات الةدددحابة التدددي لددديس للددد أ  فيىدددا مجدددا  ولكدددن الةدددحابي معددد وف بالأخدددذ  مدددن   -2
 .خالف الكتاب والسنة ال ابتة الس الأيليات التي ت
 الةواب  و  يىتد  إل ، تضل فيب الفك ل  فا  ما وق  فيب اختاف من مأثور الةحابة اختا -5
 أو من الس الأيليات ، أو  ان ضعيف السناد ، وليىم  التابعين بأن  ان موضووا   إل المنسوب  -6
 )83( .و  الوطعي أو الظنيبحيث   يمكن الجم  معب م  المعو المتعارل تعارضا  حويويا    -8
 ،  و الموضدووة، والأحاديدث الضدعيفة ،  وأ    الأكدواع اكتشدارا فدي  تدب التفسدي  هدي السد الأيليات 
  .لي  بعض التفةيل ون هذع الأموروإ
 :       الحديث الضعيف
و  صفات الحديث الحسن وصفات الةحي   ،هو  ل حديث لم يجتم  فيب صفات الحديث الةحي  "
  اتةا  السند أو جب  الم سل بما يؤ دع ، وودالة ال جا :  الحسن
 .والسامة من    ل الخطأ والغفلة
والسدامة مدن ، ليس منب   يد  الغلدط ، حيث  ان في السناد مستور ، ومجيء الحديث من وجب  خ  
 .)93(والسامة من العلة ، الشذوذ 
 ذلد  وولد  )04(واع الضدعيف وأقبحدب هدو المختلد  المةدنوع وهدو اد  أكد: "أما الحديث الموضوع 
أو مجازفدة فاحشدة أو مخالفدة لمدا ثبدت  فدي الكتداب ، وفسداد معنداع ، ر ا ة ألفاظب اواهد   ي ل منىا 
إذا :" مدا أحسدن قدو  الوالأدل:  والسنة الةحيحة وكول السيويي فدي التددريب ودن ابدن الجدوز   قدا  
 ".14"اقض الأصو  فاولم أكب موضوع رأيت الحديث يباين المعوو  أو يخالف المنوو  أو ين
يةددنعون  متعبدددون يحسددبون أكىددم يحسددنون صددنعاَ  والواضددعون أقسددار   يدد ل مددنىم الزكادقددة ومددنىم
 ".24"أحاديث فيىا ت هيب وت هيب وفي فضالأل الأوما   ليعمل بىا 
ل    بندي إسد الأيل وإسد الأيل اسدم أوجمدي ولدذ جمد  مفد دل إسد الأيلية  كسدبة إلد :  أمدا السد الأيليات
إس ا هو صفول  وإيدل هدو : وقيل. إس ا بالعب اكية هو وبد وإيل هو  : قا  ابن وبا ". ينة ف 
 ".34"إس ا من الشد فكأن إس الأيل الذ  ادع  وأتون خلوب: وقيل.  
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ت فددي اصددطا  العلمدداء لفدد  يطلدد  ولدد  الوةدد السدد الأيليا:  ( السدد الأيليات فددي ا صددطا  
أصدل يىدود  أو كةد اكي ، وأ  د  هدذع الوةد والأسدايي  تتعلد  بمدا  لتي تنسدب إلد والأسايي  ا
ج   للأولين وما حدث للأكبياء والم سلين ، و  تخلو هذع الس الأيليات مدن تنداقض وتىافدت و دذب 
 " .44"وبىتان لأكىا مستمدل من التورال والكجيل وهما قد أصابىما التح يف والتبديل
اللون اليىود  للتفسي  ، ومدا  دان لل وافدة اليىوديدة مدن  إن  ان يد  بظاه ع ول س الأيليات وولف  ال
أث  ظاه  فيب ، إ  أكنا ك يد بب ما هو أوس  من ذل  وأامل فن يد بب ما يعم اللدون اليىدود  ، واللدون 
ولدي جميد   وإكما أيلوندا. النة اكي للتفسي  ، وما تأث  بب التفسي  من  ال وافتين اليىودية والنة اكية 
الجاكب النة اكي ، فإن الجاكب اليىدود   من باب تغليب الجاكب اليىود  ول  ذل  لف  الس الأيليات
لمسدلمين هو الذ  ااتى  أم ع فك   النول ونب ، وذل  لك  ل أهلب ، وظىور أم هم واددل اخدتايىم با
الندا  فدي ديدن     يد  مدن بداد العدالم ودخدل مدن مبددأ ظىدور السدار إلد  أن بسدط رواقدب ولد 
 ".54"أفواجا
 :العاقة بين الدخيل والس الأيليات 
بعد أن وضحت معني الدخيل ومعني الس الأيليات يتض  لنا أن الدخيل أامل وأوم من السد الأيليات  
، لأن الدخيل يشدمل السد الأيليات وهي هدا مدن الأحاديدث الضدعيفة والموضدووة والتدأويات التدي   
هيد  مدا يحتملدب معناهدا ناهدا الحويودي وا سدتد   بىدا ولد  وج بالْيدة الو  كيدة ودن معسند لىا ،والخ 
 .واطحات المتةوفة في التفسي  ،  ل هذا يسمي دخيل 
 جزلأية من جزلأيات الدخيل هي إذا  الس الأيليات 
ص فكل الس الأيليات دخيل ، وليس  ل الددخيل  إسد الأيليات فالعاقدة بينىمدا واقدة العمدور والخةدو
 .المطل  
 قصة داود مع المرأة :صور الدخيل في التفسير
ض  إ َِّ الَّدِذيَن قَا َ لَوَدأ ظَلََم َ بُِسَؤا ِ كَعأ َجت َِ إِل َ كَِعاِجِب َوإِنَّ  َ ِي  ا ِمَن الأُخلَطَاِء لَيَبأِغدي بَعأ ُضدىُمأ َولَد  بَعأ د{
: ص[} َداُووُد أَكََّما فَتَنَّاع ُفَاسأ تَغأ ف ََ َربَّب َُوَخد َّ َرا ِع  دا َوأَكَداَب   َمنُوا َوَوِملُوا الةَّ الَِحاِت َوقَلِي ل َما هُمأ َوظَنَّ 
 ]53، 23
حددثني أبدي، ودن أبيدب، ودن ابدن : حددثني ومدي، قدا :حددثني أبدي، قدا : حددثني محمدد بدن سدعد، قدا 
يدا رب قدد : إن داود قدا : قدا ] 03: ص[} َوهَلأ أَتَاَك كَبَأ ُالأَخةأ دِم إِذأ تََسدوَّ ُروا الأِمحأ د َاَب {وبا ، قولب
ىم بما لدم ليتإكي ابتَ : ا   أوطيت إب اهيم وإسحاق ويعووب من الذ   ما لوددت أك  أوطيتني م لب، ق
فاومل حت  : كعم، قا  لب: ليتىم بب، وأوطيت   ما أوطيتىم، قا أبتل  بب، فإن ا ت ابتَليت  بم ل ما ابتَ 
فبيندا هدو فدي مح ابدب، إذ ; كدون، ويدا  ذلد  وليدب، فكداد أن ينسداعفكان مدا اداء  أن ي; أري باءك
وقعت وليب حمامة من ذهب فأراد أن يأخذها، فطارت إل   دّول المحد اب، فدذهب ليأخدذها، فطدارت، 
فايل  من الكّول، ف أي ام أل تغتسل، فنز  كبي  َصلَّ   َولَيأدِب َوَسدلَّم مدن المحد اب، فأرسدل إليىدا 
ألىا ون زوجىا وون اأكىا، فأخب تدب أن زوجىدا هالأدب، فكتدب إلد  أميد  تلد  السَّ د ية أن فجاءتب، فس
يَُؤمِّ ع ول  الس ايا ليىل  زوجىا، ففعل، فكان يُةاب أصدحابب وينجدو، وربمدا كُةد وا، وإن  ودّز 
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سدّور وليدب فبينما داود ذات يور فدي مح ابدب، إذ ت   وق  فيب داود، أراد أن يستنوذع ،وجّل لما رأي الذ
لود استضعفت في ملكي حتد  إن : فلما ر هما وهو يو أ فزع وسكت، وقا  ، الخةمان من قبل وجىب
ولدم يكدن لندا بدد )   تََخفأ َخةأ دَماِن بََغد  بَعأ ُضدنَا َولَد  بَعأ دض  : (النا يتسورون ولّي مح ابي، قا  لب
َولِدَي كَعأ َجدةل َواِحدَدلل (أك د  ) تِسأ ل َوتِسأ ُعوَن كَعأ َجدة   إِنَّ هََذا أَِخي لَبُ : (قا  أحدهما; من أن كأتي ، فاسم  منا
إن دودوت : قدا ) َوَوزَّ كِدي فِدي الأِخطَداب ِ(ي يد أن يتمم بىا م ة، ويت  ني ليس لدي اديء ) فَوَا َ أ َأ فِلأنِيىَا
: اودقدا  لدب د) َوَوزَّ كِدي فِدي الأِخطَداب ِ(ودوا  ان أ   ، وإن بطشت وبطش  ان أاد مندي، فدذل  قولدب 
) َوقَلِيد ل َمدا هُدمأ (إلد  قولدب ) .. لَوَددأ ظَلََمد َ بُِسدَؤا ِ كَعأ َجتِد َ إِلَد  كَِعاِجدب ِ(أكت  نت أحوج إل  كعجتد  مندب 
وكسي كفسب َصلَّ   َولَيأِب َوَسلَّم، فنظ  الملكان أحدهما إل  الْخ  حين قا  ذلد ، فتبسدم أحددهما إلد  
أربعدين ليلدة، حتد  كبتدت الُخضد ل ) تَغأ ف ََ َربَّب َُوَخ َّ َرا ِع  ا َوأَكَاب َفَاسأ (الْخ ، ف  ع داود وظن أكما فتن 
 )64( .من دموع وينيب، ثم اّدد  لب ملكب
 بيان الدخيل 
هذع ال واية التي ذ  ها بعض المفس ين  الطب   والسيويي والبغو  والخازن وهي هم هي رواية  
تةد  و  يجدوز روايتىدا إ  ولد  سدبيل إظىدار وبيدان   ، ومنكد ل فدي متنىدا ، دخيلدة واهيدة السدند 
وهددو مسلسددل , أمددا مددن كاحيددة السددند يعتبدد  مددن الدددخيل لضددعف سددندع مددن جىددات متعددددل ، ضدعفىا 
وقد ذ  ع المدار الطبد   فدي تفسدي ع  بوولدب حددثني محمدد بدن سدعد قدا  ، بالضعفاء من أس ل واحدل 
وجىدات الضدعف  فدي ... بيب ون ابن وبا وذ  ع حدثني أبي قا  حدثني ومي قا  حدثني أبي ون أ
  -:سند هذا الأث  تتجل  في الأمور الْتية
وإن  ان قد قا  ونب الددار قطندي   بدأ ، محمد بن سعد لين الحديث  ما قا  الخطيب البغداد  ونب 
 .بب وهو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن وطية العوف  
المار أحمد وهو  سدعد بدن محمدد بدن الحسدن بدن وطيدة   ما قا  ونب, سعد ضعيف لأكب جىمي )0(
 ) 74(العوفي جىمي 
الحسين  ضعيف لأكب منك  الحديث ي و  ون الأومش وهي ع أادياء   يتداب  وليىدا  أكدب  دان  )3(
و  يجوز ا حتجاج بخب  الحسين بدن الحسدن ، وأسند الموقوفات ، وربما رف  الم اسيل ، يولبىا 
 013تدوفي سدنة. البغدداديون والكوفيدون قا  ابدن حيدان رو  وندب،  بو وبد  بن وطية العوفي أ
  )84(هج ية 
                                                 
/ 2زاد المســير فــي علــم التفســير [ ]320/ 03جددام  البيددان ت اددا   = تفسددي  الطبدد   [اكظدد  -62
.  223ص  20ج  12250الأثــر رقــم وانظــر ]250/ 8الــدر المنثــور فــي التفســير بالمــأثور [ ]665
  280/5ولسان الميزان  165/2وميزان الاعتدال  332/5تاريخ بغداد 
  20/2ولسان الميزان 630/2تاريخ بغداد   -" 74"
كسبة إل  جىم بن صفوان ، وهم من الجب ية الخالةة ، وافووا المعتزلة في كفي الةفات الأزلية ، : لجىمية ا
 ).32ص /  0ج ( -وزادوا وليىم ، لمعة ا وتواد 
"
84
ولســان  325/0وميــزان الاعتـدال  23/2وتـاريخ بغـداد  623/0والمجـروحين  22/2الجـرح والتعـديل انظـر – "
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  )94(الحسن ضعيف وهو الحسن بن وطية بن سعد بن جنادل العوفي  )2(
ضددعفب أحمددد والنددوو  ، ورمددي بالتشددي  ، ويخطددئ   يد ا ، وطيدة وهددو ضددعيف وهددو يدددلس  )2(
 ،   ابن حيان   يحدل ا حتجداج بدبقا، ويحيي وهشيم وأبو حاتم وأبو زروة والنسالأي وأبو داود 
وقا  الدذهبي تدابعي ادىي  بالضدعف وطيدة بدن سدعد بدن ، و   تابة حدي ب إ  ولي وجب التعجب 
وهدذا السدند هدو  المعد وف بتفسدي  ) هجد   830ل ع وقيد000(ت .أبدو الحسدن / جندادل العدوفي 
وهدو إسدناد   يودوي و  ، وهو من أ    أساكيد المار الطب   في تفسي ع ، العوفي وهو ضعيف 
 . )05()يتووي
ومخالفتىا لعةمة ، وودر صحة الخب  فيىا ، و ذل  ووب جم  من العلماء ول  ضعف هذع ال واية 
وهي من الس الأيليات الدخيلة التي تتنافي م  ما جداء فدي  تداب  ودن أكبيالأدب ووةدمتىم  ,الأكبياء 
 .وفضلىم
 :قا  الطاه  بن وااور 
َمدا قَددأ  َسوأ َق هََذا النَّبَدأ َِووِدَب التَّنأِويدِب بِدَداُوَد َولَيأدِب السَّ دَاُر لَديأَس إ َِّ تَتأِميم  دا لِلتَّنأِويدِب بِدِب لِدَدفأ  ِ َواوأ لَمأ أَنَّ 
يَىُدوِد فِدي ِمدنأ  ُتُدِب الأ » َصدمأ ِويَل ال َّداكِي«يُتََوهَُّم أَكَّب ُيَنأوُُض َما َذ َ َ ِمنأ فََضالأِلِِب ِممَّ ا َجداَء فِدي  ِتَداِب 
فَأُِريَد بَيَاُن الأِموأَداِر الةَّ داِدِق ِمنأىَدا َوتَذأ يِيلُدب ُ، تُنَافِي َموَاَر النُّبُوَءِل ، ِذ أ  ِ هَِذِع الأوِةَّ ِة ِمنأ أَهأ َاي  بَاِيلَة  
َولِدَذل َِ ُختَِمدتأ بِوَوأ لِدِب ، َو َ يَوأتَِضي الأِعوَداَب ، بِأَنَّ َما َصَدَر َونأ َداُوَد َولَيأِب السَّ َاُر يَسأ تَوأ ِجُب الأِعتَاَب 
 ]53: ص[} َوإِنَّ لَب ُِونأَدكَا لَُزلأف َ َوُحسأ َن َمآب  {: تََعال َ
) يَدا الأَح ِّديِّ أُور َ(َوهََذا النَّبَأ ُالَِّذ  تََضمَّ نَتأب ُالْأ يَة ُيُِشي ُ بِِب إِل َ قِةَّ دِة تَدَزوُّ ِج َداُوَد َولَيأدِب السَّ دَاُر َزوأ َجدة َ
َو َداَن ، فََسدأَلَب ُأَنأ يَتَنَداَز َ لَدب َُونأىَدا ، َوَراَر تََزوُّ َجىَا ، ِمنأ ِرَجا ِ َجيأِشِب َو َاَن َداُوُد َر هَا فََما َ إِلَيأىَا 
فَيُطَلِّوُىَدا َويَتََزوَّ ُجىَدا ، نَىَُمدا فِي َا ِيَعتِِىمأ ُمبَاح  ا أَنَّ ال َّ ُجَل يَتَنَاَز ُ َودنأ َزوأ ِجدِب إِلَد  َهيأد ِِع لَِةدَداقَة  بَيأ 
 .. ََما  َاَن َذل َِ فِي َصدأ ِر الأ ِ سأ َار ِ، َوتََحوُّ ِ ب ََاَءِل َرِحِمىَا ، الْأ َخ ُ بَعأ َد ُمِضيِّ ِودَّ تِىَا 
َشد َ َولَد  ِخدَاِف َمدا فِدي فِدي الأ ِ صأ دَحا ِ الأَحداِد َ و َ» َصمأ ِويِل ال َّداكِي«َوقَدأ ُحِكيَتأ هَِذِع الأوِةَّ ة ُفِي ِسفأ ِ  
 .الأو ُأ ِن َوَول َ ِخَاِف َما تَوأتَِضيِب الأِعةأ َمة ُلِنُبُوَءِل َداُوَد َولَيأِب السَّ َاُر فَاحأ َذُروعُ 
َذل َِ بَِخب َِ  َحداد   َوهَُو الأُمىَيأِمُن َولَيأِب، َولَوأ ُحِكي َ، َوالَِّذ  فِي الأو ُأ ِن هَُو الأَح ُّ ، َوالأُمنأتَِظُم َم َ الأُمعأ تَاِد 
َوالأَجدزأ ُر بَِوضأ دِعِب لُِمَعاَرَضددتِِب الأَموأطُ دوَع بِ دِب ِمدنأ ِوةأ دَمِة الأأ َكأبِيَ داِء ِمددَن ، فِدي الأُمسأ دلِِميَن لََوَجدَب َردُّ ع ُ
(.هُدَو الأُمخأ تَدارَوِمدَن الةَّ دَغالأ ِِ ِونأدَد الأُمَحوِّوِديَن ِمدنأىُمأ و َ، الأَكبَالأ ِِ ِونأَد َجِميد ِ أَهأدِل السُّ دنَِّة 
قدا  ابدن ) 15
 :  ي 
ُخوذل ِمدَن الأ ِ سأ د َالأِيلِيَّاِت ، قَددأ َذ َد َ الأُمفَسِّ د ُوَن هَاهُنَدا قِةَّ دة  
َولَدمأ ي َأبُدتأ فِيىَدا َودِن الأَمعأ ُةدوِر ، أ َأ  َُهَدا َمدأأ
 ُّ َسنَُدعُ؛ ِلأَكَّب ُِمنأ ِرَوايَِة يَِزيَد ال َّ قَاِايِّ َولَِكنأ َرَوي ابأُن أَبِي َحاتِم  هُنَا َحِدي  ا  َ يَة ِ، َحِديثل يَِجُب إتباوب 
فَالأأ ُول َ أَنأ  يُوأتََة َ َولَد  ، لَِكنَّب َُضِعيُف الأَحِديِث ِونأَد الأأ َلأِمَّ ِة -َويَِزيُد َوإِنأ  َاَن ِمَن الةَّ الِِحين َ-َونأ أَكَس  
                                                 
  0/683 94"وتهذيب الكمال 012/3والتاريخ الكبير  63/2الجرح والتعديل انظر  – "94"
 803/6وطبقـات ابـن سـعد  2/8والتـاريخ الكبيـر  680/3والمجـروحين  223/6الجـرح والتعـديل انظـر  – "05"
 233/8والتهذيب  28/2وميزان الاعتدال  230والضعفاء لابن الجوزي لوحه 
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َوَمدا تََضدمَّ َن فَىُدَو َحد ٌّ  ، فَإِنَّ الأو ُأ َن َحد ٌّ ، ِولأُمىَا إِل َ  َّ  َِوزَّ َوَجلَّ  َوأَنأ ي َُدَّ ، ُمَج َّ ِد تَِاَوِل هَِذِع الأوِةَّ ِة 
 )25(.أَيأض  ا
 .وهذا   ية  من ي ي  النول، و  يجوز من حيث المعن ، لأن الأكبياء منزَّ هون ونب
 :قا  ابن الع بي في أحكار الو  ن 
َولَيأدِب  -أَوأ َجبَتأب ُأََم َ بِتَوأِديِم َزوأ ِجىَا لِلأوَتأِل فِي َسبِيِل  َّ ،ِ فَىَدَذا بَاِيد ل قَطأع  دا؛ ِلأَنَّ َداُود  أَكَّىَا لَمَّ ا: َوأَمَّ ا قَوأ لُىُمأ 
َجىَدا بَعأ دَد َولَديأَس فِدي الأوُد أ ِن أَنَّ َذلِد َ  َداَن، َو َ أَكَّدب ُتََزوَّ .... لَمأ يَُكنأ لِي ُِي َ َدَمب ُفِي َه َِل كَفأِسب ِ -السَّ َاُر 
كَوألِدِب َزَوا ِ ِوةأ دَمِة ال َّ ُجدِل َونأىَدا، َو َ ِو ََدتُىَدا لُِسدلَيأَماَن، فََعدنأ َمدنأ يَد أ ِو  هَدَذا َويُسأ دنَُد  َوَولَد  َمدنأ فِدي 
 )35(يَعأ تَِمُد، َولَيأَس يُؤأ ث ُِع َُونأ ال ِّوَاِت الأأ َثأبَاِت أََحدل 
 :الدخيل في الحديث صور
تفسددي  قددد احتددوت ولدد  أحاديددث ضددعيفة وموضددووة، وأخبددار إسدد الأيلية منكدد ل، إن بعددض  تددب ال 
حيدث ، وقة تالفة   يالأل بذ  ها، ومن ذل  الحديث الموضوع في فضالأل الو  ن سدورل سدورل 
وتبعب ول  ذل  تلميدذع الواحدد  وذلد  فدي ، رواع ال علبي في تفسي ع منجما وند  ل سورل ما يناسبىا 
 .وقد ك الألأمة الحفاظ ول  وضعب، » الكشاف«ي يوتىما الزمخش   في وسار ول  » الوسيط«
أكبأكدا : قدا . أكبأكا محمدد بدن المظفد  بدن بكد ان: أكبأكا وبد الوهاب بن المبارك، قا : قا  ابن الجوز 
و العويلدي، َحدَّ ثَنَا أَبُدو َجعأ فَد   ُمَحمَّ دُد بأدُن ومد : قا . أكبأكا يوسف بن الدخيل:قا . أحمد بن محمد العتيوي
حددثنا بزيد  بدن حسدان أبدو : قدا . حددثنا محمدد بدن بكدار: حدثني ولي بدن الحسدن بدن ودام  قدا : قا 
حدثنا َولِيِّ بأِن َزيأِد بأِن ُجدأ َواَن ووطاء بن أبي ميموكدة،  اهمدا َودنأ ِزرِّ بأدِن ُحبَديأش ، َودنأ : قا . الخليل
يا أبي من ق أ فاتحدة الكتداب أوطدي مدن «:  َصلَّ   َّ  ُوليب وسلّمقَا َ لِي َرُسو ُ  َّ ِ : أُبَيِّ بأِن  َعأ ب ، قَا  َ
 .، فذ   سورل سورل، وثواب تاليىا إل   خ  الو  ن» ... الأج  
إِنَّ َرُسو َ  َّ  َِصلَّ   وليب وسلّم و ل ولّي الو  ن في السنة : ثم   ر إسنادع إل  أبي بن  عب قَا  َ
: فودا  أبدي. وهو يو لأد  السدار، إن جب يل أََم َكِي أَنأ أَقأ َأ ََولَيأ َ الأو ُأ َن : وقا التي مات فيىا م تين، 
فخةدني ب دواب الود  ن ممدا ، فولت لما ق ََأَ َولَد  َرُسدو ِ  َّ  َِصدلَّ   وليدب وسدلّم،  اكدت لدي خاصدة 
ب أوطي من الأج   أكما ق أ ثل ي أيّما مسلم ق أ فاتحة الكتا! كعم يا أبي ّ: قا . ولم   وأيلع  وليب
الو  ن، وأوطي من الأج   أكما تةدق ول   ل مؤمن ومؤمنة، ومن ق أ    وم ان أوطي بكدل  يدة 
منىا أماكا ول  جس  جىنم، ومن ق أ سورل النساء أوطي من الأج   أكما تةدق ولد   دل مدن ورثدب 
 .، الحديث... مي اثا، ومن ق أ سورل المالأدل 
فدذ   وندد  دل ، » تفسدي ع«وقد فد ق هدذا الحدديث أبدو إسدحاق ال علبدي فدي : بن الجوز قا  العامة ا
سددورل منددب مددا يخةددىا، وتبعددب أبددو الحسددن الواحددد  فددي ذلدد ، و  أوجددب منىمددا، لأكىمددا ليسددا مددن 
أصدحاب الحدديث، وإكمدا وجبدت مدن أبدي بكد  بدن أبدي داود  يدف ف قدب ولد   تابدب الدذ  صدنفب فدي 
ولكدن اد ع جمىدور المحددثين فدإن مدن ودادتىم تنميد  ! لدم أكدب حدديث محدا فضدالأل الود  ن، وهدو يع
وهدذا حدديث فضدالأل السدور مةدنوع بدا اد ، وقدد روي فدي فضدالأل السدور . حدي ىم ولو بالبواييل
مدن «قلت لميس ل من أين ج ت بىذع الأحاديدث : قا  وبد ال حمن بن مىد . أيضا ميس ل بن وبد ربب
                                                 
 ]16/ 8تفسي  ابن   ي  ت سامة [- 25
 ]بتصرف25 / 2أحكام القرآن لابن العربي [- 35
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تب حسبة أرهب النا فيب، ثدم أسدند ابدن الجدوز  ودن ولدي بدن الحسدين وضع: قا » ق أ  ذا، فلب  ذا
َمنأ ق أ سدورل «سمعت ابن المبارك يوو  في حديث أُبِيِّ بأِن  َعأ ب  َوِن النَّبِيِّ َصلَّ   َّ  َُولَيأِب َوَسلََّم : قا 
 .أظن الزكادقة وضعتب: قا  ابن المبارك»  ذا فلب  ذا
حددثني اديخ بفضدالأل السدور الدذ  : بدن هديان سدمعت مدؤما يودو وأسند ابن الجدوز  ودن محمدود 
حددثني اديخ بالمددالأن، وهدو حدي، فةد ت إليدب، : مدن حددث   فودا : ي وي ون أبدي بدن  عدب، فولدت
حددثني اديخ بالبةد ل، : حددثني اديخ بواسدط وهدو حدي، فةد ت إليدب، فودا : من حدث   فودا : فولت
إليدب، فأخدذ بيدد  فدأدخلني بيتدا، فدإذا فيدب قدور مدن حددثني اديخ بعبدادان، فةد ت : فة ت إليب، فودا 
لدم يحددثني أحدد، : يدا اديخ مدن حددث   فودا : هذا الشيخ حددثني، فولدت: المتةوفة، ومعىم ايخ، فوا 
 45.ولكنا رأينا الندا قدد رهبدوا ودن الود  ن فوضدعنا لىدم هدذا الحدديث ليةد فوا وجدوهم إلد  الود  ن
أكدب قيدل لدب مدن أيدن لد  َودنأ  -وهدو كدو  بدن أبدي مد يم -رويندا ودن أبدي وةدمة: وقا  ابن الةدا .
إكدي رأيدت الندا قدد أو ضدوا ودن : ِوكأ  َِمةَ َوِن ابأدِن َوبَّدا  فدي فضدالأل الود  ن سدورل سدورل  فودا 
وهكدذا . الو  ن، وااتغلوا بفوب أبي حنيفة ومغاز  محمدد بدن إسدحاق، فوضدعت هدذع الأحاديدث حسدبة
أَبِيِّ بأِن  َعأ ب  َونأ النَّبِيُّ َصلَّ   َّ  َُولَيأِب َوَسدلََّم، فدي فضدل الود  ن  حا  الحديث الطويل الذ  ي وي َونأ 
بحث باحث ون مخ جدب حتد  اكتىد  إلد  مدن اوتد ف بدأن جماودة وضدعوع، وإن أثد  . سورل فسورل
الوض  لبين وليب، ولود أخطدأ الواحدد  المفسد  ومدن ذ د ع مدن المفسد ين فدي إيداودب تفاسدي هم و 
 .) 55(.أولم
 وتبعب البيضاو  »  شافب«وممن أودوب الزمخش   في : قلت
 : بعد أن ذ   أبيات» الموضوع«وجاء في ألفية الع اقي، في بحث 
 زوما كأوا ون الو ان فافت ي... كحو أبي وةمة إذ رأي الوري 
 ون ابن وبا فب س ما ابتك ... لىم حدي ا في فضالأل السور 
 راويب بالوض  وب س ما اقت ف.. . ذا الحديث ون أبي اوت اف 
  الواحد  مخطئ صوابب... .     و ل من أودوب  تابب 
وقد ا   ذل  العامة السخاو   وذ   في ذل   اما، وأكب أوردع ال علبدي والواحدد  وابدن م دويدب، 
  )65(.وول   ل حا  هو موضوع، وإن  ان لب ي ق ون أبي ّ. والزمخش   وابن أبي داود
لودد أجمد  أهدل العلدم بالحدديث أكدب يد و  يالأفدة مدن » تفسدي ع«مدا ينولدب ال علبدي فدي : ةوقا  ابن تيميد
  75الأحاديث الموضووة  الحديث الذ  ي ويب في أو   ل سورل وأم ا  ذل  
فتبين بوو  هدؤ ء الألأمدة اتفداق الحفداظ ولد  أن حدديث فضدالأل الود  ن سدورل سدورل إكمدا هدو حدديث 
 .ش   في  شافب تبعا لل علبي والواحد  وهي هماموضوع مةنوع، وقد أوردع الزمخ
 
 :وصوره الدخيل في الرأي: ثانيا 
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ومدن جداء بعددهم مدن العلمداء  الةدحابة والتدابعينوهدو التفسدي  الودالأم ولد  اجتىداد : بدال أ التفسدي   
ذوي الفطدن وهدم الدذين اتخدذوا مدن سدعة ولدومىم باللغدة وإلمدامىم بأصدو  الشد يعة وفىمىدم  الأتويداء
اتخذوا من ذلد  وسديلة للتمحدي والتخد يج واسدتنباي  راء واد و  مفةدلة  السامية  الدوول ل و
لىا، وقد فدت  ذلد  بداب التفكد  والتددب  فدي  الجما إليىا أو  الاارللوضايا وردت في الو  ن بط ي  
ىداد  يات  ووددر ا قتةدار ولد  ظواه هدا وولد   راء السدلف فودط فدي تفسدي ها بدل حداولوا ا جت
والتعمد  فدي فىمىدا واسدتخ اج المعداكي الدقيودة المنطويدة وليىدا بحيدث   يخدالف هدذا ا جتىداد رو  
 .الش يعة وأهدافىا
بدن ج يد  الطبد   وذلد  بعدد استع اضدب لمختلدف  المدارفدي التفسدي   رأيدبو دان أو  مدن اسدتعمل 
مستعينا في ذل  باللغدة  رأيب الخاص وإبداءالتفاسي  في زمنب وتمحيةىا وت جي  بعضىا ول  بعض 
، وقدد سدل  مسدلكب الأادياءوأس ارها وبمع فتب لتواليد الع ب و دابىم وثوافتب الواسعة فدي فىدم يبدالأ  
الزمخش   ومن جداء بعددع ممدن اسدتعملوا وودولىم وخبد اتىم وولدومىم فدي تفسدي هم الود  ن،  المار
 .منب الأحكارتنباي في تمحي الو  ن وفىمب واس الأربعةو ذل  فعل ألأمة المذاهب 
  يخالف الو  ن و  يعدارل السدنة  ال أ الغزالي وهي ع ما دار  المار بال أ وقد أجاز هذا التفسي  
وف  هذا تح يض ول  التددب  والتفكد  فدي الود  ن بولدوب  ما أم  بب  في قولب تعال  النبوية ويحو 
 .وووو  مستني ل هي  مغلوة]23: محمد[}   قُلُوب  أَقأفَالُىَاأَفََا يَتََدبَّ ُوَن الأو ُأ َن أَرأ َولَ {مفتوحة 
كب ول  ال هم من الدوول إل  تعول  يات  والتعم  في معاكيىا إ  أن هناك من المحداذي  مدا يمند  إو
كابعا ون هدوي اخةدي فدي كفدس المفسد  مدا  ال أ إذا  ان هذا  ال أ بل يح ر تح يما باتا استعما  
مدذهب  لقد ارويأباع الع ف، أو  ان رأيا صادرا ودن تحميدل الْيدات مدا   تتحملدب  يتناف  م  الش ع
ن ذلد  يفدت  أمدار   مبد ر لدب أصدا فدي كةدوص الْيدات لأمعين يتعةب لب المفس  ويوحمدب إقحامدا 
 .الولوب الم يضة المجا ت للتىجم ول  الو  ن بما لم ينز  بب  سلطاكا
والتأويدل اسدتنادا إلد  دوداء النبدي صدل   وليدب وسدلم  بال أ تفسي  ول ن  ان بعض العلماء أجاز ال
 بن وبا بأن يفوىىب  في الدين ويعلمب التأويل إ  أن ذل  التوس  في التأويل قد فت  بداب الشدطط 
في التخيل والتةور وأوق  الك ي  من المدؤولين فدي مزالد  خطيد ل فدي فىدم الْيدات وتحميلىدا معداكي 
ا ومدن ذلد  مدا يفسد  بدب الشديعة بعدض الْيدات ولد  هدواهم  وتودادهم بدأن للود  ن ظداه ا بعيددل ونىد
يعتودون أكب يوح   الذ المعةور  الماروباينا وأن الباين لب ودل بواين   يع فىا ح  المع فة إ  
 .إليب وأكب يسم  الكار الموح  بب ولكنب   ي ي من يكلمب
َمنأ َجداَء بِالأَحَسدنَِة فَلَدب ُ{الباق  في ا   قولب تعال  الماررو  ون  ومن أم لة تفاسي هم وتأوياتىم ما
َوَمنأ َجاَء بِالسَّ يِّ َِة فَُكبَّتأ ُوُجوهُىُمأ فِي النَّداِر هَدلأ تُجأ دَزوأ َن إ َِّ ) 22(َخيأ ل ِمنأىَا َوهُمأ ِمنأ فََزع  يَوأ َم ِذ   ِمنُوَن 
وحدب    البيدت وأن  المدارأكدب فسد  الحسدنة بأكىدا هدي مع فدة ] 12، 22: النمدل[} َمدا  ُنأدتُمأ تَعأ َملُدوَن 
فََسدي ََي  َّ  ُ{: وبغض    البيت، و ذل  ما روي ون جعف  الةدادق فدي قولدب المارالسي ة هي إككار 
: التوبدة[} ُكمأ بَِمدا  ُنأدتُمأ تَعأ َملُدوَن َوَملَُكمأ َوَرُسولُب َُوالأُمؤأ ِمنُوَن َوَست َُدُّ وَن إِل َ َودالِِم الأَغيأدِب َوالشَّ دىَاَدِل فَيُنَبِّد ُ 
 "85".من    البيت الألأمةأكب فس ها بأن أوما  النا تع ل ول   ] 510
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ال أ  المذمور الذ  لم يستكمل الش وي الواجب تواف ها فيمن يتةد  للتفسدي  والددخيل فدي الد أ  و
 :إجما   يشتمل ولي ما يأتي 
 .    رأسىم ف ق الباينية وأم الىم من البىالأية والبابية والوادياكيةالدخيل ون ي ي  الماحدل وولي  -0
 الدخيل ون ي ي  المجسمة والمشبىة  -3
 الدخيل ون ي ي  الف ق المبتدوة  الشيعة والمعتزلة -2
 الدخيل ون ي ي  الشطحات لبعض المتةوفة من المتفلسفين  -2
 للغة والنحو التوجيب الخايئ  الدخيل ون ي ي  -5
 الدخيل ون ي ي  الفىم الخايئ لعدر تواف  الش وي والأدوات التي يحتاج إليىا المفس   -6
 "95"الدخيل ون ي ي  التفسي  العلمي -2
اكح افدات وودن  فدي توجيدب اللغدة والنحدو بالخطدأوللفالأدل فلندتكلم ودن لدون مدن هدذع الألدوان المتعلودة 
 الشيعة والو اءات الشاذل
 :للغةطئ التوجيه الخا  الدخيل عن طريق
أو الجماوات يخ جون ودن المعند  الموةدود مدن , في مجا  تفسي  الو  ن الك يم كجد بعض الأف اد 
م فدول ، بسدبب خد وجىم ولد  قواودد اللغدة ، إمدا جداهلين هيد  , ألفاظ الو  ن ، إل  معن  مد دود 
ذهبا  ، تعةدبوا والمين ، وإما قاصدين متعمدين ،  بتداوىم بدوة ما جاءت في اد ع ، أو لتوليددهم مد
لب ، دوكما دليل ، من دين  ، فيتعسفون في تأويل الْيدات تعسدفا  ت فضدب قواودد اللغدة ، وتأبداع رو  
إكىدا   تخلدوا أن تكدون مخالفدة للفد  " : يوو  الحاف  الغمار  وهو يتحدث ون بدع التفاسي  .الش ع 
م  سبب الندزو  أو مةدادمة للددليل   متاقية منافية لسياق الكار ، أو هي لو ابىا أوالْية أو منافية 
 ...وسنض ب الأم لة ول  ذل  
 قواعد النحو ل الخاطئ توجيهالما يتعلق ب: أولا 
لبعض ألفاظ الود  ن وتوجيىىدا توجيىدا  الو ابوالموةود من الدخيل ما حدث لبعض المفس ين من 
 فديالمعند  ، واضدط اب  فديخطدأ  خاي ا ااذا   يتمش  م  الوواودد المتعدارف وليىدا ممدا أدي إلد 
 .قَالُوا يَا أَبَاكَا اسأ تَغأ ف ِأ لَنَا ُذكُوبَنَا إِكَّا  ُنَّا َخاِي ِيَن { :الفىم ومن أم لة ذل  ، ما جاء ف  تفسي  قولب تعال  
يُوُسَف  َوي إِلَيأِب أَبََويأِب َوقَا َ ادأ ُخلُوا  فَلَمَّ ا َدَخلُوا َول َ .هَُو الأَغفُوُر ال َّ ِحيم ُ قَا َ َسوأ َف أَسأ تَغأ ف ُِ لَُكمأ َربِّي إِكَّبُ 
موضدعىا } اداء   إن {حيدث ادود  بعضدىم أن  ]110 - 82: يوسدف[}   َ إِنأ َاداَء  َّ  ُ ِمنِدين َِمةأ د
ومدن :وهذا ظاه  الضعف والبطان ، يوو  الزمخشد    }سوف أستغف  لكم ربي{ :بعد قولب تعال  
سدوف  { :أخي  وأن موضعىا مدن بعدد قولدب ااء  من باب التوديم والت إن { :بدع التفاسي  أن قولب 
اداء  و  أدر  مدا أقدو  فيدب  إنسدوف أسدتغف  لكدم ربدي  أ من  ار يعودوب ، }أستغف  لكم ربي 
 .وفي كظالأ ع 
وربد  يخلد  مدا يشداء ويختدار مدا  دان لىدم { قولدب  فديلد  بوواودد النحدو مدا جداء تتع التديومن البدع 
قولب تعال  ما  ان لىم الخيد ل كافيدة كفدي اختيدار الندا فدي أمد  قدد  فيفمن البديىي أن ما .  }خي ل ال
اختارع  سبحاكب وتعال  ، وبعضىم ا دوا ا ودا  وظيما  ، وجعل بعضىم ما موصدولة ، وبعضدىم 
التفاسدي  ومدن بددع : يجعلىا مةدرية ، وذل  هاية البطان ، وف  ذلد  يودو  صداحب بددع التفاسدي  
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لىم الخي ل فيب وهذا م  قولدب مخالفدا لسدبب  الذ جعل ما موصولة والمعن  أن  يختار لخلوب الأم  
النزو  يلزر وليب حذف العالأد المج ور ، في موض    يجوز حذفب فيب ، إذ المو ر فدي ولدم الع بيدة 
يَأأ ُدُل {: تعدال  قولدب ن  كحدو موصو  بم لب م  اتحاد المعأن العالأد   يحذف إ  إذا ج  بح ف ج  ال
أ  مندب فالعالأدد هندا محدذوف لوجدود اد ي  ]22: المؤمندون[} يَشأ د َُب ِممَّ دا تَشأ د َبُون َِممَّ ا تَأأ ُلُوَن ِمنأب ُو َ
ويلزر .فيب لعدر تواف  الش ي  أ حذفب ، و   يجوز جاءكي الذ  م رت أ  بب ، ورأيت الذ  رهبت 
 "06، واسمىا ضمي  والأد ول  الموصو   وليب أيضا كةب الخي ل خب ا  لكان
 ما يتعلق بمدلول اللفظ : ثانيا ً 
 َيأدَف َوإِنأ { :أن تفس  الْية بلغة ااذل أو ه يبة م ل قولب تعدال  ر متعددل ، ومنىا والبدع هنا لىا صو
} ِهِىمأ َوتَددأأب َ قُلُددوبُىُمأ َوأ َأ َدد ُهُمأ فَاِسددوُون َيَظأىَدد ُوا َولَدديأُكمأ  َ ي َأ قُبُددوا فِدديُكمأ إ ِّ  َو َ ِذمَّ ددة  ي ُأ ُضددوكَُكمأ بِددأَفأَوا
فدال  معنداع الو ابدة وقيدل العىدد وقيدل الحلدف ، ولكدن قومدا  فسد وا ال  هندا بمعند    ]2: التوبدة[
 16.سبحاكب وتعال  ، ولذل  فود ودع العلماء من البدع 
 َ َجنَاَح َ ِمَن ال َّ هأِب فََذاك َِ ب ُأ هَاكَاِن ِمدنأ َربِّد َ َواضأ ُممأ إِلَيأ {: ومن الأم لة  ذل  ما جاء في قولب تعال  
فال هدب هندا موةدود مندب الخدوف  مدا  ]32: الوةد [} إِل َ ف ِأ َووأ َن َوَمل َِِب إِكَّىُمأ  َاكُوا قَوأ م  دا فَاِسدوِيَن 
 ما  اكت ، والمعن  إذا هال  أم  يدك واعاوىا فأدخلىا في جيب  ، وارددها إلي  تعد . قا  الو يبي 
ولكن قوما  فس وا ال هب بمعن  الكم ، وهو تفسي  ه يب ، حيث ودع الزمخشد   مدن بددع التفاسدي  
رهبد  ،  فديممدا  أوطنديومن بدع التفاسي  أن ال هب الكم ، بلغة حمي  ، وأكىم يوولون : حيث يوو  
 بيتىم   ثدم ليدت وليت اع    يف صحتب في اللغة    وهل سم  من الأثبات ال وات الذين ت تضي و
 26اع   ،  يف موقعب في الْية   و يف تطبيوب المفضل  سالأ   لمات التنزيل  
 :تفسير شيعي
 ومفسد و" الدر المن ور: "لسيويي في ابن ج ي  في تفسي ع، وا: ومن ذل  ما ذ  ع بعض المفس ين
لَدوأ  َ أُكأدِز َ َولَيأدِب  يَدةل ِمدنأ َربِّدِب إِكََّمدا َويَوُو ُ الَِّذيَن  َفَد ُوا { :الشيعة في تفاسي هم، وند تفسي  قولب تعال 
بالنبي صل   وليدب وسدلم، والىداد  بأكدب : فود فس وا المنذر ]8: ال ود[} أَكأَت ُمنأِذرل َولُِكلِّ قَوأ ر  هَاد  
ولي رضدي  وندب، والجمىدور مدن المفسد ين سدلفا وخلفدا ولد  أن المندذر والىداد  هدو رسدو   
مدن أن  ]30: الحاقدة[} لِنَجأ َعلَىَا لَُكمأ تَذأ  ِ َل  َوتَِعيَىَا أُُذنل َواِويَةل { :ا رو  وند تفسي  قولب تعال و ذل  م
هدي : "أن النبي صل   وليب وسلم لما كزلت الْيدة أخدذ بأذكدب وقدا : أذن ولي، فود رووا: الم اد بىا
ا موضدووان  مدا كبدب ولد  ذلد  اديخ ، وهمد"اللىدم اجعلىدا أذن ولدي: "، وفدي روايدة"أذكد  يدا ولدي
 "36".السار ابن تيمية، وهي ع من الألأمة
 :بعض القراءات الموضوعة
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 الزمخش  ، والنسدفي، الود اءات الشداذل : ومن الموضووات التي ااتملت وليىا بعض  تب التفسي 
: الدذهبي فدي التي تنسب إل  المار أبي حنيفة، وهو ب  ء منىدا، ولكنىدا اختلفدت وقدد بدين ذلد  المدار
محمددد بددن جعفدد  الخزاوددي، : وواضددعىا هددوأيضدا " الطبوددات"، وابددن الجددزر  فددي "يبودات الودد اء
محمد : "المتوف  سنة سب  وأربعمالأة وكولىا ونب أبو الواسم الىذلي، قا  الذهبي في الميزان في ت جمة
ليدب، بدأن هددذا ألدف  تابدا فددي قدد اءل المدار أبددي حنيفدة، فوضدد  الدددارقطني خطدب و: هدذا" بدن جعفد 
} إِكََّما يَخأ َش   َّ  َِمنأ ِوبَداِدِع الأُعلََمداُء إِنَّ  َّ  ََوِزيدزل َهفُدورل {: موضوع   أصل لب، وذل  م ل قولب تعال 
ب ف  لف  الجالة، وكةب لف  العلماء، وإذا  اكت موضووة فا حاجة للتكلف بتةحي   ]23: فاي [
 46.ها  ما فعل الزمخش   في تفسي عمعنا
 :المطلب الثالث الدخيل في آراء المستشرقين
ووظفددوا . قددار المستشدد قون بدراسددات متعددددل وددن السددار واللغددة الع بيددة والمجتمعددات المسددلمة -
خلفياتىم ال وافية وتدريبىم البح ي لدراسة الحضارل السامية والتع ف ول  خباياها لتحوي  أه ال 
 .الغ ب ا ستعمارية والتنةي ية
هددتم ودددد مددن المستشدد قين اهتمامددا  حويويّ  ددا بالحضددارل السددامية وحدداو  أن يتعامددل معىددا وقددد ا
ولكدن حتد  هدؤ ء الدذين حداولوا أن ينةدفوا . وقد كج  وددد قليدل مدنىم فدي هدذا المجدا . بموضووية
السدار و تابدب ورسدولب صدل   وليدب وسدلم لدم يسدتطيعوا أن ينفكدوا مدن تدأثي  ثوافداتىم وووالأددهم 
 . من المغالطات والتح يفات؛ ولىذا يخطئ من يظنىم منةفين ةدر منىم ما   يوبلب المسلمف
ويعمدل المستشد قون ولد  إخضداع النةدوص للفكد ل التدي يف ضدوكىا حسدب أهدوالأىم والدتحكم فيمدا 
وودن  -ي فضوكب من النةوص و  يد ا  مدا يح فدون الدن تح يفدا  موةدودا  ويوعدون فدي سدوء الفىدم
ويتحكم المستش قون فدي المةدادر التدي يختاروكىدا، فىدم .حين   يجدون مجا  للتح يف -ومد أحياكا  
ينولون من  تب الأدب ما يحكمون بب في تاريخ الحديث النبو ، ومن  تب التاريخ ما يحكمون بب فدي 
ي ، ويكذبون ما ي ويب المار مالد  فد"الحيوان "، ويةححون ما ينولب الدمي   في  تاب -تاريخ الفوب
المويأ، ويىاجمون صحي  البخار ، ويمجدون  تاب الأهاكي وألف ليلة وليلة وول  ال هم من ذل ، 
فود س ت ودوي هذا المنىج في أبناء المسلمين إل  حد ي ي  ال يبة والعجب وقبل أن كختتم الكار ون 
اد  فيدب أن ممدا   , ولكدن".56أساليب المستش قين ينبغدي أن كشدي  إلد  أن أومدالىم تسدي  وفد  خطدة
و  اد  . للمستش قين فضا   بي ا  في إخ اج الك ي  من  تب الت اث وكش ها محوودة مفى سدة مبوبدة
و  ريدب فدي أن لددي بعضدىم صدب ا  ودأبدا  .أن الك ي  منىم يملكون منىجية ولمية تعينىم ول  البحدث
 .وجلدا  في التحوي  والتمحي وتتب  المسالأل
الخيد  مدن مؤلفداتىم متنبىدا  إلد  مدواين الدد والتح يدف ليتجنبىدا أو  ومدا ولد  المسدلم إ  أن يلدتوط
ليكشفىا أو لي د وليىا لأن الحكمة ضالة المؤمن أك  وجدها فىدو أحد  الندا بىدا، خاصدة وأن الفكد  
ا ستش اقي المعاص  قد بدأ يغي  من أساليبب وقسماتب من أجل المحافظة ول  الةداقة والتعاون بدين 
والعددالم السددامي وإقامددة حددوار بددين المسدديحية والسددار، ومحاولددة تغييدد  النظدد ل  العددالم الغ بددي
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السطحية الغ بية إل  المسلمين، وربما  محاولة  ستوطاب الووي السامية وتوظيفىا لخدمة أهددافىم 
 66.فلنكن حذرين
 : من شبه المستشرقين
ة والموضدووة ومدن ذلد  ال وايدة الشدبب ولد  بعدض ال وايدات الضدعيف  إي اديعتمد المستش قون في 
ولون تةدوي  ال وايدة ولد  اخةدية النبدي االمتعلوة بزواج النبي صل   وليب وسلم من زينب ويحد
َوَما  َاَن لُِمؤأ ِمن  َو َ ُمؤأ ِمنَة  إَِذا قََض   َّ  َُوَرُسولُب ُ{ :وذل  وند تفسي  قولب تعال   صل   وليب وسلم
ِخي ََل ُِمنأ أَمأ  ِِهمأ َوَمنأ يَعأ ِ  َّ  ََوَرُسولَب ُفَوَدأ َضلَّ َضَا   ُمبِين داأَمأ  ا أَنأ يَُكوَن 
 ]62: الأحدزاب[} لَىُُم الأ
فلم يب َ إ  الذوان من زينب وأهلىدا، ولكدن زيددا وجدد منىدا تعاظمدا، في هدب فدي ف اقىدا، ويستشدي  
 بأن زينب سدتكون زوجدة لدب، وسديبطل ال سو ، فينةحب بإمسا ىا، و ان جب يل قد أخب  رسو   
 بزواجب منىا هذع العادل، ولكن النبي وجد هضاضة ول  كفسدب أن يدأم  زيددا بطاقىدا، ويتزوجىدا 
يةي  و ضة للويل والوا  مدن : من بعد، فتشي  الموالة بين النا ، أن محمدا تزوج حليلة ابنب، وبذل 
  تأييدد المؤيددين، فىدذا الموددار مدن خشدية الندا حتد  أودالأب، وهو في دووتب إل  ديدن  أحدوج إلد
هو ما واتبب  وليب، وقد ص    فدي  امدب بالسدبب الباودث  -وهو ككاحىا-أخف  ما أخب ع  بب 
وأ َجد َ َواتَّد ِ  َّ  ََوإِذأ تَوُدو ُ لِلَّدِذ  أَكأَعدَم  َّ  َُولَيأدِب َوأَكأَعمأ دَت َولَيأدِب أَمأ ِسد أ َولَيأد َ ز َ{: ول  هدذا الدزواج فودا 
ا َويَدد  ا َوتُخأ فِددي فِددي كَفأِسدد َ َمددا  َّ  ُُمبأِديددِب َوتَخأ َشدد  النَّددا َ َو َّ  ُأََحدد ُّ أَنأ تَخأ َشدداع ُفَلَمَّ ددا قََضدد  َزيأدددل ِمنأىَدد
ا قََضوأ ا ِمنأىُنَّ َويَ  ا َو َداَن أَمأ د ُ  َّ  َِزوَّ جأ نَا َىَا لَِكيأ  َ يَُكوَن َول َ الأُمؤأ ِمنِيَن َح َجل فِي أَزأ َواِج أَدأ ِويَالأِِىمأ إِذ َ
وقدد كسدج المستشد قون، .، هدذا هدو التفسدي  الدذ  يتفد  مد  الحد  والواقد  ]82: الأحدزاب[} َمفأُعو   
ثوبدا مدن الكدذب والخيدا ، وصدوروا  والمبش ون، أودداء الددين، مدن تلد  ال وايدات المختلودة الواهيدة
الطاه ،  ما يةور الشباب الطالأش إحدي هادات المس  ، ويعندوا فدي السيدل زينب وقد ر ها النبي 
يودو  الدد تور هيكدل فدي .هي  مطعن، فال وايات ليس لىا أسا من الةحة فبناؤهم ول  هي  أسدا 
ويطل  المبش ون والمستش قون لخيالىم العنان، حين يتحدثون ون تاريخ محمد فدي هدذا :حيال محمد"
زينب ساوة ر ها النبي، وهي كةف وارية أو تكاد، وقد اكسد  ليل الموضوع، حت  ليةور بعضىم 
أكب حين فدت  بداب : اع ها ول  كاوم جسمىا، الناي  بما يكنيب من  ل معاكي الىوي، وليذ    خ ون
بيدت زيدد لعدب الىدواء بأسدتار ه فدة زيندب، و اكدت ممددودل ولد  ف اادىا فدي ثيداب كومىدا، فعةدف 
الول  بالم أل ومفاتنىا، فكتم ما فدي كفسدب، وإن لدم يُِطد ِ الةدب  ولد   منظ ها بولب هذا ال جل الشديد
وأم ا  هذع الةدور التدي أبددوىا الخيدا    يد ، تد اع فدي مدوي  وفدي درمدنجم وفدي واادنطن !! يويا
 76.وهي هم من المستش قين والمبش ين. ارفنج، وفي  منس
 الأثر السلبي للرواية الواهية والدخيل : المبحث الثالث
 :)86(إل  أمور أهمىا ال وايات الدخيلة والواهية يكمن الخوف في رواية الس الأيليات 
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إفساد ووالأد المسلمين، وذل  لما تحتويب من أمدور يندزع ونىدا رب العدزل ـ جدل وودا ـ فعويددتنا : أو  
ل  ـ أمدا أن  ـ سبحاكب وتعالي ـ  امل في أسمالأب،  امدل فدي صدفاتب،  امدل فدي أفعالدب ـ تبدارك وتعدا
تل  الس الأيليات، فإكىا تدزرع فدي النفدو الأمد  المىدين تجداع ذ  الودول  المتدين،  وصدف  بالنددر 
 ).07(وأن  بعد أن ف غ من خل  الدكيا است ا  ،)96(ول  خل  الكسان وإسكاكب الأرل 
كبياء بعد تكليفىم و ذل  إفساد وويدل المسلم تجاع الأكبياء، وذل  أن المسلمين مجمعون ول  وةمة الأ
 بالنبول، أما تل  ال وايات فإكىا تطعن فيىم  ـ وليىم الةال والسار ـ 
إكىدا تةدور السدار فدي صدورل ديدن خ افدي، يعندي بت هدات وأباييدل   :  قا  الد تور الذهبي: ثاكيا
 ).17(و لىا كسيج ووو  ضالة، وخيا ت جماوات مضللة, أصل لىا
إن مما ااتملت وليب بعدض السد الأيليات مدن الخ افدات والأباييدل؛ ليةدد : ويوو  الد تور أبو اىبة
 أ  إكسان مىما بلع من التسام  في هذا العة  الذ  كعيش فيب ون الدخو  في السار، 
 ،)27(ويحملب ول  أن ينظ  إليب كظ ل الش  وا رتياب
من التابعين وسدوء الظدن بىدم، تشويب صورل ولماء الأمة من الةحابة ـ رضوان  وليىم ـ أو : ثال ا
ففي كسبة هذع الس الأيليات إليىم وجدد بعدض المستشد قين، والمتعدالمين مدن بندي جلددتنا سدبب ا للطعدن 
فا بد من است ناف النظ  في توييم روال الحدديث المحمدد  مدن : (ب جا  خي  الو ون،  ما قا  قالألىم 
 ).37()الةحابة والتابعين ومن بعدهم
أر تناسد  أن الأمدة أجمعدت ولد  أن صدحابة رسدو    ـ صدل   وليدب وسدلم  هدم  و  أدر  أكسدي
 .صفول البش  بعد الأكبياء وال سل، وأكىم ودو  ثوات با خاف
...... أثن   ـ تبارك وتعال  ـ ول  أصحاب رسو    في الو  ن والتدورال والكجيدل : قا  الشافعي
وإن قدا  , ولدم كخد ج ودن أقداويلىم , وهكدذا كودو  ...رأينا وند أكفسدنا و راؤهم لنا أحمد وأول  بنا من
 ).47(أحدهم ولم يخالفب هي ع أخذكا بوولب
 .تعل  النفو بالمفضو ، وإل  أمور   خي  فيىا وتفاصيل   تغني الموضوع إ  خيا  : رابع  ا
مدن أجلدب وتلىديىم ودن  إكىا  ادت تة ف النا ون الغ ل الذ  أكز  الود  ن: قا  الد تور الذهبي
وصغالأ  , التدب  في  ياتب وا كتفاع بعب ع ووظاتب، والبحث ون أحكامب وحكمب إل  توافب   خي  فيىا
وتفاصيل   يعدو أن يكون ا اتغا  بىا والبحث ونىا وب  ا محض  ا، ومضيعة للوقت فيمدا ,   وزن لىا
 ).57(  فالأدل من مع فتب
  خلاصة البحث
ولدور التفسدي   ألواكا   ي ل من تبين للباحث أن ال واية الواهية ف ع من الدخيل وأن الدخيل يشمل_ 0
 .لْراء الفاسدل وا الحديث والو اءات والوة و
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يؤ د الباحث أن الدخيل  ان بفعل مؤث ات وووامدل داخليدة وخارجيدة ت  دت  ثارهدا ولد  ت اثندا _ 3
 .الديني 
بعدد جيدل رهدم  ظى  للباحث بوضو  أن الدخيل فدي  تدب التفسدي   زا  موجدودا ومتنداقا جديا_ 2
 .المحاو ت الجادل والمجتىدل لبياكب وتوضيحب 
 .بالمذهبية والخافات السياسية ومناهج الف ق  تأث  الدخيل في ال أ  أنتبين للباحث _ 2
يؤ د الباحث أن المستش قين  ان لىم دور بارز في تشويب الةدورل الحويويدة للإسدار والمسدلمين _ 5
ولميا خطي ا في الةد ون الحويوة بحجة من خا  تناقل ال وايات الواهية والدخيلة وقد   سوا جىدا 
 .ول ومنىجية الفك  احت ار الع
بدان للباحدث أن ال وايدات السد الأيلية موجدودل فدي  تدب التفسدي  وأن لىدا أثد  خطيد  فدي تشدويب _ 6
 .صورل الت اث الديني بالضافة إل  ما تت ك من أث  هدار في سووي هيبة الأكبياء واحت ار الن 
 التوصيات
مة يش ف وليب أهل ا ختةاص ش وع أالدخيل وال واية الواهية م يوصي الباحث أن يكون بيان_ 0
 .من العلماء لبيان خطورتب وأهميتب 
 وهي داتلدينيدة والمؤسسدات العلميدة مدن جامعدات ووزارات عتمدد الم اجد  ايوصدي الباحدث أن ت _3
 .منىجية ولمية في  شف الدخيل وبيان أض ارع 
العلميدة الةدحيحة نىجيدة يوصي الباحث العلماء والخطباء والدوال والم بين ضد ورل احتد ار الم_ 2
ومع فة الدخيل وأث ع في كش  ال وافة الةحيحة وتووية النا بحوالأ  العلم و الموف  والىاد  إل  
 .سواء الة اي 
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 .ال ابعة : مكتبة السنة الطبعة: الناا  )هـ2120: المتوف (
 الب هان في ولور الو  ن -2
: المحود  )هدـ228: المتدوف (دين محمدد بدن وبدد  بدن بىدادر الزر شدي أبو وبد  بددر الد: المؤلف
دار إحيداء الكتدب الع بيدة : النااد  ر 8520 -هدـ  6820الأولد ، : الطبعدة محمدد أبدو الفضدل إبد اهيم
 .ويس  الباب  الحلبي وا  الأب
: المتوف (وبد  محمد بن إسماويل بن إب اهيم بن المغي ل البخار ، أبو : المؤلف التاريخ الكبي  -5
محمدد وبدد المعيدد : يبد  تحدت م اقبدة الدد ن -دالأ ل المعارف الع ماكية، حيدر  بداد : الطبعة )هـ653
التوييد واليضا  ا   مودمدة  تح ي  المعن  السديد وتنوي  العول الجديد من«التح ي  والتنوي  -خان
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 حسين بن وبد الد حمن بدن أبدي بكد  بدنأبو الفضل زين الدين وبد ال حيم بن ال: المؤلف ابن الةا 
محمدد وبدد المحسدن : النااد  وبد ال حمن محمدد و مدان: المحو  )هـ612: المتوف (إب اهيم الع اقي 
 ر2620/هـ2220الأول ، : الطبعة الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورل
الحسيني، أبدو الفديض، الملوّدب محّمد بن محّمد بن وبد ال ّزاق : تاج الع و من جواه  الوامو  -2
 8518ص 0ج 2220بم تض ، الزَّ بيد  دار إحياء الت اث الع بي ببي وت ي 
أبدو بكد  أحمدد بدن ولدي بدن ثابدت بدن أحمدد بدن مىدد  الخطيدب البغدداد  : المؤلدف تداريخ بغدداد -5
يد وت ب –دار الغد ب السدامي : النااد   ور بشدار ودواد معد وفالدد ت: المحو  )هـ262: المتوف (
 ر 3113 -هـ 3320الأول ، : الطبعة
محمدد الطداه  بدن محمدد بدن محمدد الطداه  بدن واادور التوكسدي : المؤلدف  »تفسي  الكتاب المجيد 6
 هـ 2220: توكس سنة النش  –الدار التوكسية للنش  : الناا   )هـ2220: المتوف  (
بددي بكدد ، جددا  الدددين وبددد الدد حمن بددن أ: المؤلددف تدددريب الدد او  فددي ادد   تو يددب النددواو  -8
تىددذيب -22دار ييبددة: الناادد  أبددو قتيبددة كظدد  محمددد الفاريددابي: حووددب )هددـ002: المتددوف (السدديويي 
 يوسف بن وبد ال حمن بن يوسف، أبدو الحجداج، جمدا  الددين ابدن: المؤلف الكما  في أسماء ال جا 
: الناا  ار وواد مع وفبش. د: المحو  )هـ328: المتوف (الز ي أبي محمد الوضاوي الكلبي المز  
 1220 - 1120الأول ، : بي وت الطبعة –مؤسسة ال سالة 
: النااد  أبو حف محمدود بدن أحمدد بدن محمدود يحدان النعيمدي: المؤلف تيسي  مةطل  الحديث -2
 ر2113-هـ5320الطبعة العاا ل : الطبعة مكتبة المعارف للنش  والتوزي 
: النااد  )هدـ2220: المتدوف (محمدد السديد حسدين الدذهبي الدد تور : المؤلدف التفسدي  والمفسد ون -2
 مكتبة وهبة، الواه ل
أبددو الفددداء إسددماويل بددن ومدد  بددن   يدد  الو اددي البةدد   ثددم : المؤلددف تفسددي  الودد  ن العظدديم -10
 دار ييبددة للنشدد  والتوزيدد : الناادد  سددامي بددن محمددد سددامة: المحودد  )هددـ288: المتددوف (الدمشددوي 
 ر 2220 -هـ 1320ال اكية : الطبعة
محمدد بدن ج يد  بدن يزيدد بدن   يد  بدن : المؤلدف تفسي  الطب   جام  البيان فدي تأويدل الود  ن  -00
مؤسسدة : النااد  أحمدد محمدد ادا  : المحود  )هدـ102: المتدوف (هالدب الْملدي، أبدو جعفد  الطبد   
 23: ودد الأجزاء ر 1113 -هـ  1320الأول ، : الطبعة ال سالة
أبدو الفضددل أحمددد بدن ولددي بدن محمددد بدن أحمددد بدن حجد  العسددواكي : لمؤلدفا تو يدب التىددذيب-27
 - 6120الأولد ، : سدوريا الطبعدة –دار ال اديد : النااد  محمدد ووامدة: المحود  )هدـ352: المتدوف (
 6220
مطبعدة دار الكتداب بمةد  رقدم اليدداع , ابد اهيم وبدد الد  حمدن خليفدب . د  الدخيل فةي التفسةير -20
 في تفسي  الو  ن الك يم الدخيل 222-8223
, ر  2820سـ , هـ  2220سـ  0ي , 20وبد الوهاب فايد ص. د  الدخيل في تفسي  الو  ن الك يم _20
 مطبعة حسان
 ،جامعدة م  دز  يدات للطباودة والكمبيدوت . ثنداء ولددي مخيمد  الشديخ . د.أ الددخيل فددي التفسدي   -50
 2113/0 لية الدراسات السامية  ي –الأزه 
 الرواية الواهية وعلاقتها بالدخيل في علم التفسير
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أبو وبدد  محمدد بدن أحمدد بدن أبدي بكد  بدن : المؤلف  تفسي  الو يبي= لجام  لأحكار الو  ن ا -60
 أحمددد الب دوكددي: تحويدد   )هددـ086: المتددوف  (فدد   الأكةددار  الخزرجددي اددمس الدددين الو يبددي 
 ر 2620 -هـ 2220ال اكية ، : الطبعة  الواه ل -دار الكتب المة ية : الناا   وإب اهيم أيفيش
 حداتم بدن ودارف بدن كاصد  الشد يف العدوكي: المؤلدف اصدة التأصديل لعلدم الجد   والتعدديلخ -80
 هـ 0320الأول ، : الطبعة دار والم الفوالأد للنش  والتوزي : الناا 
قواودد التحدديث مدن   سليمان بن خالدد الح بدي: المؤلف الكوا ب الدّرية ول  المنظومة البيووكية -20
: المتوف (محمد جما  الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحاق الواسمي  :المؤلف فنون مةطل  الحديث
 لبنان-بي وت-دار الكتب العلمية : الناا  )هـ3220
 محمد بن مك ر بن ول ، أبو الفضل، جما  الدين ابدن منظدور الأكةدار : المؤلف لسان العرب -20
 هـ 2020 -ال ال ة : لطبعةبي وت ا –دار صادر : الناا  )هـ008: المتوف (ال ويفع  الف يو  
زين الدين أبو وبد  محمد بن أبي بك  بن وبد الوادر الحنفي ال از  : المؤلف مختار الةحا --13
الدار النموذجية، بيد وت  -المكتبة العة ية : الناا  يوسف الشيخ محمد: المحو  )هـ666: المتوف (
 ر2220/ هـ 1320الخامسة، : الطبعة صيدا -
أحمد بن محمد بن ولي الفيدومي ثدم الحمدو ، : المؤلف   المني  في ه يب الش   الكبي المةبا -03
 بي وت -المكتبة العلمية : الناا  )هـ188كحو : المتوف (أبو العبا 
 المسند الةحي  المختة  بنول العد  ون العد  إل  رسو   صل   وليب وسلم: الكتاب -33
محمدد فدؤاد : المحود  )هدـ063: المتدوف (لحسن الوشدي   النيسدابور  مسلم بن الحجاج أبو ا: المؤلف
 بي وت  –دار إحياء الت اث الع بي : الناا  وبد الباقي
 للشيخ الزر قاكي   مناهل الع فان -23
أحمدد . د. أ: المؤلدف »النىايدة فدي ه يدب الحدديث والأثد «منىج ابن الأثي  الجزر  في مةنفب  -23
 مجم  المل  فىد لطباوة المةحف الش يف بالمدينة المنورل: الناا   بن محمد الخ اي، أبو با
 محمد بن حبان بن أحمد بن حبدان بدن: المؤلف المج وحين من المحدثين والضعفاء والمت و ين -53
 محمود إبد اهيم زايدد: المحو  )هـ252: المتوف (معاذ بن َمعأ بَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي 
لديس بدالمطبوع تد قيم تد اجم وتداريخ : تنبيدب هدـ6220الأولد ، : حلدب الطبعدة –ار الدووي د: النااد 
 23/2بغداد 
امس الدين أبو وبد  محمدد بدن أحمدد بدن و مدان بدن : المؤلف ميزان ا وتدا  في كود ال جا  -63
طباودة والنشد ، دار المع فدة لل: الناا  ولي محمد البجاو : تحوي  )هـ228: المتوف (قَايأماز الذهبي 
 ر 2620 -هـ  3220الأول ، : الطبعة لبنان -بي وت 
النددول العالميدة للشدباب : المؤلف الموسووة الميس ل في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاص ل -83
دار النددول العالميدة للطباودة : النااد  ماك  بن حماد الجىندي. د: إا اف وتخطيط وم اجعة السامي
 والنش  والتوزي 
 هـ 1320ال ابعة، : الطبعة
موقف أصحاب الأهواء والفد ق مدن السدنة النبويدة ورواتىدا جدذورهم ووسدالألىم وأهددافىم قدديما  -23
: النااد  )هدـ8320: المتدوف (أبو ياس  محمد بن مط  بن و مان    مط  الزه اكدي : المؤلف وحدي ا
 هـ0020الأول ، : مكتبة الةدي  للنش  والتوزي  الطبعة
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أبددو الواسددم الحسددين بددن محمددد المعدد وف بال اهددب : المؤلددف مفدد دات فددي ه يددب الودد  نال -23
 -دار الولدم، الددار الشدامية : النااد  صدفوان وددكان الدداود : المحود  )هدـ315: المتوف (الأصفىاك  
 هـ 3020 -الأول  : الطبعة دمش  بي وت
يدد ، الأسدا الخدامس ، خطبدة فدي وبدد الوهداب فا. د  منىج ابن وطية في تفسي  الود  ن الكد يم -12
 280الأخذ بالس الأيليات ص
امس الدين أبو وبد  محمدد بدن أحمدد بدن و مدان بدن : المؤلف ميزان ا وتدا  في كود ال جا  -02
دار المع فدة للطباودة والنشد ، : الناا  ولي محمد البجاو : تحوي  )هـ228: المتوف (قَايأماز الذهبي 
 ر 2620 -هـ  3220الأول ، : الطبعة لبنان -بي وت 
أبددو الفضددل أحمددد بددن ولددي بددن محمددد بددن أحمددد بددن حجدد  العسددواكي : المؤلددف لسددان الميددزان -32
مؤسسدة الأولمدي للمطبوودات : النااد  الىندد -دالأد ل المعد ف النظاميدة : المحود  )هدـ352: المتوف (
 ر0820/هـ 1220ال اكية، : الطبعة لبنان -بي وت 
 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمدد بدن محمدد: المؤلف يب الحديث والأث النىاية في ه  -22
 -المكتبدة العلميدة : النااد  )هدـ616: المتدوف (بن محمد ابن وبد الك يم الشيباكي الجزر  ابدن الأثيد  
 .محمود محمد الطناحي -ياه  أحمد الزاوي : تحوي  ر2820 -هـ 2220بي وت، 
 
 
 
 
 
